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 Abstract  
Este proyecto pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo crear un producto 
que contribuya a impulsar mejores hábitos alimenticios en la población de Bogotá DC? Para dar respuesta 
a este interrogante planteamos el ciclo de vida del proyecto en la Fase de Pre inversión, con los siguientes 
paquetes de trabajo y entregables: Diagnósticos, Estudio de Mercados, Estudio Técnico, Administrativo, 
Ambiental, Social y Financiero. Al final se establecen unas recomendaciones y Conclusiones. Estos 
estudios nos llevan a establecer la factibilidad de producir y comercializar un producto elaborado a base de 
un fruto natural con múltiples beneficios para la salud humana, los arándanos, los cuales ayudan a tratar y 
prevenir enfermedades de hígado, riñón, de vías urinarias, cardiovasculares y diabetes. Este producto no 
será endulzado con componentes químicos, sino se incorporará miel de abejas natural. La miel no aporta 
grasa, ni fibra. Esta puede ser consumida por enfermos diabéticos. 
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El arándano es una fruta comercialmente atractiva en países como Chile, Estados 
Unidos y Canadá, por sus propiedades medicinales, sabor, textura entre otros atributos 
(García, 2007). Los arándanos (Vaccinium Corymbosum L) son frutos con un contenido 
muy bajo de azúcares y muy elevado en antioxidantes y flavonoides, entre los que se 
destacan las antocianinas, las cuales ayudan a regenerar células, previenen y tratan 
enfermedades del hígado, riñón, urinarias, cardiovasculares e incluso previene la 
diabetes y el cáncer. 
En la actualidad el cultivo de arándano presenta gran atención en el campo de la 
agricultura, debido a que se han descubierto una serie de propiedades medicinales para 
el interés del hombre, de igual manera, en Colombia existe un gran interés en cultivar 
este fruto dadas las condiciones como suelo, clima, y cercanía al mayor centro de 
consumo del país (región de Bogotá DC y sus alrededores), propios para la 
implementación de este cultivo. (Carvajal, 2015). 
Según artículo publicado por Agro negocios, (Alfonso, 2018),  “las importaciones hacía 
estos países crecieron en promedio al año 15.1% entre el 2010 y el 2015, el consumo 
crecerá en Europa Occidental en un 25% entre el 2010 y el 2019, y en el presente año 
2018 se espera que el volumen de arándanos producidos en el mundo crezca hasta un 
40% comparado con el año 2013”. En nuestro País según (Alfonso, 2018), “de 120 
hectáreas que hay plantadas, 50 se encuentran dando producción constante, motivadas 
principalmente por las ventajas agroclimáticas que ofrece el territorio colombiano”; según 
Luis Carlos Afanador, gerente de Pro plantas, “los países que hoy producen arándano lo 
hacen con estaciones con muy poco gradiente de temperatura”, esta condición le ha dado 
mejores cualidades en sabor y calidad al fruto, incluso por encima de países “gran 
productores” de Latinoamérica como Chile que da 15.549 toneladas, México 10.487 o 
Perú 1.072. Sin embargo, “Colombia solo se llega a 320 toneladas, una producción muy 
pequeña al lado de los altos volúmenes que emiten estos países y que están cubriendo 
la alta demanda de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, principales importadores 
según Pro Colombia” 
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Actualmente en Colombia  las ventas y el consumo han aumentado y se proyecta un 
gran crecimiento y participación en la economía del país. Según artículo publicado por la 
revista dinero, sección alimentos, (Revista Dinero, 2018), “Un estudio de la firma de 
mercados Raddar señala que en el 2013 los hogares colombianos destinaron $156.000 
millones para comprar mermelada de diferentes marcas. Las ventas en Latinoamérica, 
por su parte, se ubicaron en US$1.280 millones, según estudios de Euromonitor 
Internacional.”, del mismo artículo se transcribe, “Grandes compañias como Colombina, 
con la Constancia, y Unilever, que comercializa la marca Fruco, lidera el negocio con una 
participación del 19.3% y 16.7% respectivamente, porcentajes que les permiten acumular 
cerca de 40% del mercado. Euromonitor ubica en el tercer lugar a Levapan, con San 
Jorge, seguida de Nestlé con California y la quinta marca más vendida es Comapán.” En 
los últimos años se ha podido identificar que los hábitos alimenticios de los colombianos 
se han ido orientando a un estilo de vida saludable en donde los alimentos con más 
beneficios nutricionales y con menor aporte calórico tienen mayor preferencia en el 
mercado por los consumidores actuales. 
A partir de lo anterior se plantea entonces el problema de investigación, el objetivo 
general y los objetivos específicos esperados, los cuales pretenden analizar la producción 
y comercialización de mermelada de arándano, cultivado y producido 100% en Colombia, 
producto natural y endulzado con miel. De esta manera se busca promover y masificar el 
consumo de productos que proporcionen, además de agradables sabores, beneficios 
para la salud. El producto a utilizar como ingrediente principal será el Arándano azul, se 
espera brindar al público en general opciones diferentes a las tradicionales ya que el 
sabor agradable se combina con diversas fuentes de vitaminas y propiedades 
beneficiosas para la salud esperando también que el producto sea de fácil acceso a las 
personas. 
A lo largo del tiempo las empresas no se preocupaban por analizar los efectos 
secundarios que tenían algunos componentes dentro de los alimentos que producían, de 
la misma forma las familias colombianas no mostraban interés por identificar los 
ingredientes que componen los alimentos y que podrían ocasionar daños en la salud en 
largo plazo como lo es la obesidad, la diabetes, el cáncer entre otros. 
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Por tal motivo se pretende analizar ¿Cómo crear un producto que contribuya a impulsar 
mejores hábitos alimenticios en la población de Bogotá D.C.?, para dar cumplimiento a 
este interrogante se plantea como Objetivo General: evaluar la factibilidad de producción 
y comercialización de mermelada de arándanos sin endulzantes artificiales en Bogotá 
D.C. 
Para dar cumplimiento a este objetivo nos trazamos los siguientes objetivos 
específicos: 
• Revisar los aspectos técnicos asociados al proceso de producción de 
mermelada de arándanos sin endulzantes artificiales en Bogotá D.C. 
• Analizar el contexto actual del consumo de alimentos saludables en Bogotá 
D.C. 
• Realizar el estudio de factibilidad técnica, administrativa, financiera, ambiental 
y social para producir y comercializar mermelada de arándanos o vender la 
propuesta a una empresa con trayectoria en este tipo de productos. 
A partir de lo anterior se definió como metodología un enfoque empírico positivo, ya 
que se realizará una investigación descriptiva de los estudios que se ejecutaran como: 
estudio de mercados, estudio técnico, estudio financiero y estudio económico, puesto que 
estos se basan en datos cuantitativos que permiten medir y analizar la relación entre las 
variables como: mercado objetivo, cantidades de producción, estimado de ventas, precios 
y disponibilidad de materias primas dependiendo de las condiciones climatológicas. 
Partiendo de un marco teórico sobre el cual se fundamentan las razones por las cuales 
se quiere desarrollar la idea a partir de un producto escaso en el mercado y con altas 
ventajas nutricionales. Luego de identificado y fundamentado el marco teórico se da inicio 
a la etapa del Estudio de mercados, de gran importancia para el desarrollo de este 
producto, donde se podrán establecer las variables relativas a Oferta, Demanda, 
Comercialización y Precio del Producto. 
Terminada la anterior etapa se da inicio al estudio Técnico, el cual es fundamental, 
pues da un horizonte de ¿Cuánto producir?, ¿Cómo y Cuándo hay que producir? ¿Cuál 
es el tamaño del proyecto?, ¿Cómo se establece la distribución óptima de la Planta donde 
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se va a Producir? ¿Cómo se va operar?, ¿Qué recursos son necesarios emplear?, 
¿Cómo empleo de manera eficiente la materia prima? ¿Dónde se Localizará el proyecto?, 
entre otros, todo al menor costo de producción.  Esto finalmente para poder realizar un 
estudio administrativo y financiero que permita conocer en términos monetarios cuanto 
puede llegar a ser rentable la puesta en marcha de este proyecto y conocer tasas de 






















Capítulo 1: Aspectos Teóricos y Generales Sobre la Producción y 
Comercialización de mermelada de Arándanos. 
En este capítulo tiene como objetivo revisar las generalidades de la investigación como 
el cambio de las tendencias alimenticias en los bogotanos y las tendencias a consumir 
alimentos con pocas calorías y gran aporte nutricional; los alimentos que se están usando 
para combatir problemas de salud como los son  la obesidad, la hipertensión, la diabetes, 
entre otros; los beneficios del consumo de arándanos y presentarlos como una alternativa 
para disminuir los problemas anteriormente mencionados; la producción o cosecha de 
arándanos en Colombia enfocados en la región cundiboyacense; la comercialización y 
los productos fabricados a base de arándanos y la ventana de oportunidad con la 
producción de mermelada de arándanos colombianos. 
 
1.1 Tendencias alimenticias en Colombia  
Según, (Revista PyM, 2016)  y un estudio hecho por Nielsen en el año 2016 los 
colombianos se están sumando a la tendencia mundial de cambiar sus hábitos 
alimenticios sin importarles pagar más por algunos artículos que les brinde mayores 
beneficios nutricionales. Cada vez son más los colombianos que modifican sus hábitos 
alimenticios motivados por sensibilidad alimentaria, alergias, deseo de mantenerse 
saludables o convicciones personales.  
Ilustración 1 Tendencias Alimenticias en Colombia 
 
(Revista PyM, 2016) 
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El 60% de los colombianos afirma seguir una dieta especial que los limita o restringe 
de comida o ingredientes específicos. Según la encuesta anteriormente mencionada y 
aplicada en 63 países con metodología online, los resultados revelan que la dieta baja en 
grasa es la más seguida por los consumidores en el mundo. América Latina es la región 
donde más se restringe el consumo de grasas (39%), seguida de África/Medio Oriente 
(36%) y de Asia Pacífico (31%). Colombia sigue la tendencia, pues el 39% de los 
encuestados evita la grasa. Además, el 35% trata de consumir menos 
azúcar, el 20% lácteos o lactosa y el 18% carbohidratos. El 40% de los colombianos no 
expresó restricciones a la hora de seleccionar sus alimentos. Los consumidores se han 
adherido a otro tipo de dietas por padecer de alergias o intolerancias a algún alimento o 
componente/ingrediente. Los colombianos reportaron las tasas más altas de restricción 
por este motivo (42%), después de los peruanos (52%). Dado lo anterior, los 
consumidores colombianos tienen claro cuales alimentos prefieren y cuales deben evitar, 
por eso el 67% de los colombianos confirman que prestan gran atención a los 
ingredientes de las bebidas y los alimentos que consumen, siendo los ingredientes 
naturales y alimentos menos procesados prioridad para la mayoría. 
Ilustración 2 Necesidades Dietéticas de los Colombianos 
 
Fuente: (Revista PyM, 2016) 
Este estudio revela que los colombianos se suman a la tendencia mundial de inclinarse 
por una alimentación más sana y nutritiva sin importar muchas veces que se tenga que 
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pagar un poco más por estos alimentos. Diversos estudios y publicaciones están 
haciendo énfasis en el aumento de la demanda de productos sin azúcar y que ayuden a 
controlar problemas de sobrepeso, hipertensión y otras patologías. 
En publicación de Legiscomex (Legiscomex, 2018), se dice que en Colombia, los 
cambios de hábitos y las nuevas preferencias de los consumidores son algunas de las 
causas por las cuales las empresas de bebidas y alimentos han ampliado sus propuestas 
con productos saludables y de categoría Premium bajos en grasa y azúcares. Se estima 
que la categoría, como una sola, puede llegar a representar el 10% del consumo anual 
de alimentos y bebidas procesados, es decir, cerca de USD2.100 millones al 2018. Estas 
cifras mueven a cualquier empresa procesadora de alimentos a dar una mirada con gran 
interés y lanzar nuevos productos para satisfacer el mercado. Por ejemplo, algunas 
empresas ya producen y comercializan bebidas a base de soya, té y frutas exóticas con 
sabor a limón y miel, así como la importación de jugos y cocteles de fruta de arándano. 
César Caicedo, presidente de Colombina, afirma que se ha expandido la oferta de 
productos saludables, pues nuevos consumidores están demandando alimentos libres de 
azúcar, sin colorantes ni saborizantes, entre otros. Además, señaló que este mercado de 
productos con beneficios mueve alrededor del 20% del consumo de alimentos en el país 
y crece 10% anual, el doble de lo que registra el conjunto de la industria. Coincide en que 
se trata de líneas que se circunscriben dentro de una categoría especial porque los 
compradores quieren encontrar características diferenciadas, por ejemplo, que 
contengan algunas funcionalidades o atributos, que se puedan ligar a salud o mayor 
bienestar, como menos sodio, azúcar o gluten. Por su parte, el presidente de Janna 
Foods, firma que se especializa en bebidas a base de concentrado de aloe vera, afirma 
que, aunque la mayor demanda de la industria de bebidas saludables proviene de 
consumidores de mediano y alto poder adquisitivo, se puede llegar a masificar los 
productos, sin sacrificar la calidad. (Legiscomex, 2018). Estos informes entusiasman y 





1.2 Cultivo de arándanos en Colombia 
Para Colombia la introducción de arándano tiene memoria en la investigación del Biólogo 
experto en genética y suelos para el cultivo de arándano, el Estadounidense William 
Johnson quien realiza pruebas desde hace más de 30 años en los diferentes países del 
continente sudamericano en busca de las zonas, suelos y condiciones aptas para la 
producción de arándano, donde nuestro país no ha sido la excepción. Su introducción ha 
sido realmente nueva, desde el año 2008 se dio inicio con un proyecto que debido al 
reciente crecimiento en la comercialización y consumo de productos de características 
naturales y benéficas para la salud como el arándano, se pensó en la introducción de 
este arbusto en la agricultura nacional.  
Teniendo en cuenta el éxito que había demostrado su implementación en varios países 
latinoamericanos, las primeras plantas fueron traídas de Estados Unidos y Chile, siendo 
Chile primer país en adaptar plantas al trópico, ambiente y agroecología. En Colombia ya 
se presentaban plantas nativas de la familia del arándano como el Agraz, originarias de 
bosque alto y zonas de páramo en áreas aledañas a Antioquia, Santander y el altiplano 
Cundi-boyacense, esta planta y cultivo ha sido tomado como referencia al igual que otros 
bases para el manejo y adaptación del arándano, procedimiento que en su mejor ejemplo 
internacional por condiciones climáticas en relación a nuestro ambiente es México y 
actualmente Perú, ya que estos países tampoco poseen estaciones y han logrado 
adaptar por completo algunas variedades como Biloxi. (Caballero Carvajal, 2015) 
Los arándanos presentan un mercado en crecimiento donde el consumo interno se 
desarrolla cada vez más y el mercado externo es altamente potencial, las exportaciones 
a mercados como el de Estados Unidos y Asia son exigentes y es necesario que el 
material vegetal a trabajar sea de buena calidad (genética) y se implementen prácticas, 
procesos productivos y sanitarios idóneos.  
Para llevar a cabo la implementación del arándano como cultivo, los inversionistas 
llevaron a cabo estudios previos para la identificación de zonas agroecológicas aptas 
para el adecuado desarrollo de las especies vegetales, las cuales, por su origen, debe 
tener en cuenta los factores necesarios para su adaptación. En este sentido, se 
identificaron algunos puntos de interés en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, 
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definiéndose la Sabana de Bogotá como una zona con altas posibilidades de éxito para 
desarrollar la plantación, gracias a las condiciones de clima, suelo y cercanía al mayor 
centro de consumo del país (Bogotá), así como la tenencia y acceso a la infraestructura 
para la exportación en el mediano o largo plazo.  
En Cundinamarca se localizan diferentes cultivos en municipios como Villapizón, 
Guasca, Sibaté, Zipaquirá, La calera. Siendo el principal cultivo, el implementado por la 
empresa Pro plantas en el municipio de Guasca y “Berry Fruit – Gachancipa” en el año 
2008, este se dio a través de un grupo de inversionistas con el apoyo de la Corporación 
Colombia Internacional como un proyecto piloto relacionado con la producción de 
arándano en el municipio de Gachancipá, y como resultado se conformó la empresa Berry 
Fruit (BF), (Repositorio Universidad de la Salle, 2016),  
Estas entidades gestionaron los trámites de importación de las plantas o material 
vegetal de arándano ante las entidades correspondientes como el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), la entrada e importación al país del material vegetal desde Chile. El 
proyecto que contó con la participación y viabilidad del Instituto Colombiano Agropecuario 
para la entrada del material vegetal o plantas de arándano de origen chileno, tiene el 
propósito de evaluar la adaptación de los materiales seleccionados. Con el fin de 
determinar el material vegetal más idóneo, aprovechando el amplio trabajo de 
mejoramiento realizado por investigadores norteamericanos y chilenos, en la buscada de 
ampliar la oferta del fruto fresco en los diferentes mercados, con el desarrollo de 
variedades tempranas y tardías, como es el caso de Biloxi y variedad como Sharpblue, 
en la cual actualmente se trabaja para corregir la presencia de siclos producto de la 
estacionalidad de su país de procedencia “Chile”. Pro Plantas S.A., es una empresa 
colombiana con operación multinacional dedicada a la investigación y comercialización 
de material vegetal y productos (insumos) para la implementación de diversos cultivos 
principalmente fresa, esta es una empresa que ha sido importante para la cadena de 
valor en cuanto a la introducción del arándano como importadores de material vegetal  
por 18 años. En el 86 llegó a Colombia como parte de un acto de curiosidad, la 
exploración de suelos productivos y ambientes idóneos para el arándano y de la cual se 
organiza una comisión de investigación en el año 2000, que permitió identificar factores 
que despertaron interés en la inversión y aplicación de este cultivo para el país. 
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Actualmente, en Colombia se llevan a cabo algunos esfuerzos para adaptar materiales 
de arándano con bajos requerimientos de frío, inferiores a 350 horas frío, cada vez se 
realizan más pruebas de adaptación en diferentes partes del país exponiendo la planta a 
diferentes condiciones climáticas y geomorfológicas. Una de las más extremas se realiza 
en la Guajira con cerca de 2 horas, plantas con posibilidades de producir en contra-
estación a las zonas productoras del continente norteamericano. Según, (Casas 
Rodriguez, 2017), el país presenta la participación de arándano rojo y azul siendo más 
representativo el azul a nivel de sistema de producción.  
Cuando se dio la introducción y establecimiento de este frutal o el establecimiento del 
cultivo en Colombia, se identificaron cinco variedades con condiciones de bajo 
requerimiento de frío y demanda en el mercado. Actualmente se cultivan más de veinte 
hectáreas con las variedades O’Neal, Misty, Legacy, Brigthwell, Sharpblue y Biloxi. 
Productores y comercializadores -Pro plantas S.A. - Fall Creek -Hortifresco -Exporfruit -
Colberries Ltda. -Siata Farms Ltda.  
Productores de zona sabanera (Cajicá, Zipaquirá, La calera, Guasca, Villa pinzón – 
Cundinamarca – Villa de Leiva y otros pueblos en el departamento de Boyacá. Entes de 
investigación -U. Militar -U. de la Salle -U. Nacional de Colombia -U. UDCA. 
Institucionales Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) - Corporación Colombia 
Internacional (CCI) Ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR) - Cámara y 
Comercio de Bogotá (CCB) Financieras -Banco Agrario de Colombia (BAC) Producto de 
alianzas productivas: Asociación de Berries Colombia. “Se trata de plantas con aspecto 
arbustivo, que se desarrollan por su origen bajo condiciones de zona templada, inviernos 
fríos y veranos medianamente calurosos; requieren para su adecuado desarrollo un 
entorno especial en cuanto a temperatura, luminosidad, humedad relativa, suelos, agua 
y acumulación de horas frio. Estas se cuantifican mediante la sumatoria del número de 
horas al año con temperaturas iguales o por debajo de siete grados centígrados” 
(Repositorio Universidad de la Salle, 2016). Teniendo en cuenta que se trata de un cultivo 
nuevo su comportamiento o condiciones de adaptabilidad son variables en cada variedad 
y su manejo debe ajustarse según el diagnóstico de cultivo.  
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La planta en zona templada inicia producción al tercer año en la mayoría de los países, 
en Colombia entre 1 – 1.5 años en las zonas frías con temperaturas entre los 6° y 13°C, 
promedio establecido en campo y que logra la madurez entre el 5 y 7 año, alcanzando 
producciones de 8 a 10 toneladas por hectárea. Se ha obtenido producciones estimadas 
entre 1.500Kg a 2000Kg en los primeros años de producción (Pro plantas S.A., 2015).  
Este aspecto debe ser analizado bajo las condiciones del clima tropical de Colombia 
evaluando el comportamiento y futuros proyectos. 
1.3 Comercialización de Arándanos en Colombia 
En Colombia empresas como Colberries Ltda., Siata Fams Ltda, Berry Fruit, Pro Plantas 
S.A y Freeport, mencionada anteriormente en el proyecto de introducción del cultivo a 
Colombia, junto con organismos estatales como ICA y CCI dieron vía libre a la 
introducción del arándano, el cual en el año 2009 se certificó como apto para su aplicación 
como sistema agro-productivo y comercial.  
Empresas como Tesoro Fruit, que comercializa y exporta frutos tropicales y exóticos 
(comercializadora galardonada con varios reconocimientos como el Premio 
Chibachacun, de la Cámara de Comercio de Tunja, la cual a colocando el producto 
principalmente en Alemania, Holanda e Inglaterra, Rusia y América Central.), ha 
expresado en la revista (Asoho Frucol, 2011), su gran interés en incursionar en otros 
frutales con gran potencial comercial como el arándano; Junto a empresas como El 
Tesoro Fruit grandes empresas como OCATI S.A la principal empresa exportadora de 
este tipo de productos, seguida por Nova campo S.A, Caribbean Exotics S.A., Paraíso 
Andino SA C.I y Andes Export Company S.A, entre otras son representativas del efecto 
comercial que se desarrolla en cuanto al arándano y otros frutos exóticos  (LUZB, 2013). 
Para los productores colombianos el país presenta las características agroclimáticas, 
fisicoquímicas y ambientales necesarias para permitir la adaptación de este arbusto, lo 
cual abre una oportunidad para promover y potencializar el cultivo de arándano como de 
otros frutos que le han abierto las puertas a Colombia en el camino a la producción de 
frutas exóticas, algunas como: la granadilla, pitahaya, uchuva, maracuyá, freijoa, 
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chirimoya, gulupa, y demás. Es así como el comercio y producción de arándano se va 
abriendo campo en la fruticultura colombiana desde su introducción.  
De acuerdo con artículos publicados por Pro Plantas S.A (Proplantas S.A, 2018), la 
demanda de frutas exóticas presentó una tendencia creciente gracias a factores ligados 
al consumo como: conocimiento de productos “frutas” y sus características “beneficios 
para la salud de los productos”, apreciación del consumidor por la calidad (sabor, olor, 
tamaño, textura, presentación); y su adquisición en el mercado actual, entre otros factores 
hacen al arándano una fruta referente en términos nutricionales, funcionales y ricas, con 
gran reconocimiento en sus características sensoriales. El mercado no solo está dirigido 
al consumo directo ya que el sector agroindustrial, farmacéutico y medicina alternativa, 
entre otros ha acogido con gran interés esta fruta en el desarrollo de productos. 
 El sector farmacéutico demanda el uso de este frutal en la creación de medicamentos, 
empleando Arándano Azul y Arándano Rojo para tal fin, por lo cual el direccionamiento 
al comercio y venta en mercados internacionales se ve más cercano, con grandes 
expectativas y oportunidades para la fruticultura colombiana actual.  
En datos ofrecidos por el DANE y Legiscomex en el 2012 Colombia exporto más de 
USD 48,6 millones de frutas exóticas como el arándano rojo e importó USD1, 5 millones, 
lo que arroja una balanza comercial superavitaria de USD47 millones. Los principales 
mercados destino de las 60 frutas exóticas colombianas son: Países Bajos, Alemania, 
Canadá, Francia y Costa Rica, Estados Unidos entre otros. Así mismo, es importante 
resaltar que se ha logrado diversificar los mercados de exportación a países como Hong 
Kong, Indonesia, Singapur y Brasil como países destino (Como es el caso de la pitahaya), 
(Repositorio Universidad de la Salle, 2016). 
1.4  Beneficios de los arándanos  
Los arándanos han venido ganando un importante espacio entre las personas que día 
a día orientan su consumo por alimentos más saludables, pero, aun así, el consumo sigue 
siendo bajo con constante crecimiento, las empresas no han buscado darle un valor 
agregado a esta importante fruta. Por esta razón se analizará la industria de productos 
alimenticios, como lo es la conserva de frutas a través de la mermelada y específicamente 
en una mermelada no fabricada hasta ahora por ninguna empresa colombiana.  
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El arándano es uno de los alimentos más saludables y con mayor contenido en 
vitaminas y antioxidantes, por eso es considerado una “súper fruta”. Además de su gran 
sabor, consumir arándanos se convierte en un gran aliado para el organismo: ayuda a 
prevenir enfermedades, rejuvenece e incluso es ideal para una dieta baja en grasa. 
Tabla 1.Composición Nutricional del Arándano cada 142 gr 
Composición nutricional del arándano cada 142 gr. 
Calorías 100 Kcal Zinc 0.16 mg 
Proteínas 0.97 gr Cobre 0.09 mg 
Grasas 1.0 gr Manganeso 0.41 mg 
Carbohidratos 20.5 gr Vitamina C 18.9 mg 
Fibra 3 gr Tiamina 0.07 mg 
Calcio 9.0 mg Rivoflavina 0.07 mg 
Hierro 0.24 mg Niacina 0.25 mg 
Magnesio 7.0 mg A. Pantoténico 0.13 mg 
Fósforo 15 mg Vitamina B6 0.05 mg 
Potasio 129 mg Folacina 9.3 mg 
Sodio 9 mg Vitamina A 145.0 IU 
Fuente: Food and Drug Administration – FDA 
De acuerdo al artículo publicado por Psicología y Mente, (Psicología y Mente, 2018), 
los arándanos reducen la presión arterial. Los arándanos ayudan a disminuir y regular la 
presión arterial, en gran parte porque provocan un mayor flujo de antioxidantes y 
nutrientes en el organismo, lo que previene la acumulación de colesterol, y generalmente 
esto ayuda al cuerpo a funcionar mejor. Los arándanos también pueden prevenir los 
picos de glucosa en sangre al mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina. Esto significa 
que el organismo transporta mejor los nutrientes y la sangre circula sin problemas. 
Asimismo, un estudio reciente de la Universidad de Florida concluye que el consumo 
diario de arándanos podría ser clave para reducir la presión arterial.  
Ayuda a luchar contra la diabetes. Un estudio publicado en 2010 en el Nutrition 
Journal afirma que consumir esta fruta mejora la sensibilidad a la insulina en las personas 
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obesas resistentes a esta hormona. Por tanto, el consumo de arándanos puede ayudar a 
luchar contra la diabetes. La insulina es una hormona producida en el páncreas, que 
ayuda al cuerpo a metabolizar los carbohidratos correctamente, y evita que el azúcar en 
la sangre se incremente en exceso. 
 
1.5 Consideraciones Finales 
Como se observa al inicio del capítulo los colombianos se encuentran encaminados por 
alimentos que tengan rico contenido nutricional y que además de esto les ayude a mejorar 
su salud y a combatir enfermedades, es por esto que los arándanos son la fruta ideal 
para producir un alimento que se adapte a la necesidad de los consumidores 
colombianos.  
Aprovechando la poca incursión de productos a base de arándanos, y que hasta ahora 
se están comercializando como una simple fruta, se pretende analizar si es viable y 
rentable crear una empresa. Dado lo anterior se busca en un futuro lanzar al mercado 
una mermelada de arándanos sin endulzantes artificiales, ya que considerando el 
contenido del proyecto se cuenta con todos lo necesario para incursionar con un producto 
atractivo que puede escalar de manera rápida en el mercado colombiano. 
La mermelada que se pretende producir es una mermelada endulzada con miel, siendo 
este otro componente con propiedades medicinales y larga vida, no necesita 
conservantes ni refrigeración, por lo que lo convierte en el endulzante natural ideal para 
una mermelada que busca dar beneficios al consumidor. 
Es así, como en el siguiente capítulo daremos lugar al estudio de mercados donde se 
conocerán las preferencias hacia el producto, mercado potencial, y todo lo relativo con 







Capítulo 2: Estudio de Mercado 
El siguiente capítulo de Estudio de Mercado, pretende identificar y analizar 
características, preferencias, tendencias y motivaciones para la adquisición del producto: 
mermelada de arándanos endulzada con miel, que se quiere fabricar y comercializar en 
Bogotá DC. Del mismo modo se pretende establecer tácticas y estrategias de tipos 
comerciales con base a las necesidades de los consumidores.  
2.1 Criterios de Segmentación 
Al querer estudiar la viabilidad de lanzar un nuevo producto al mercado y la posible 
creación de una empresa que lo produzca, se asumirá un reto muy importante alrededor 
del conocimiento del mercado, para lo que resulta indispensable  la implementación de 
un adecuado sistema de información, cuya puesta en marcha otorgue los datos 
relevantes sobre los perfiles y tendencias de los clientes, de manera que la dirección 
comercial puede contar con una materia prima de valor para la toma de decisiones. 
Por lo anterior, la investigación de mercado se convierte en herramienta de estudio 
esencial para el descubrimiento de necesidades, la identificación de preferencias, gustos 
o tendencia, etc. Inicialmente nuestro mercado objetivo es la ciudad de Bogotá, como 
principal plaza en Colombia, por ser la ciudad más grande, por tener el nivel más alto de 
ingresos por familia y por estar geográficamente más cerca a los posibles proveedores, 
hacen de Bogotá la ciudad ideal para la localización del proyecto. Por esta razón para 
sacar el tamaño de la muestra de las encuestas a realizar se toma el número de hogares 
Bogotanos según cifras del DANE. 
Antes de aplicar la encuesta se entrevistó a doce personas expertas en cocina, 
ingeniería de alimentos y mercadeo. Se hizo una entrevista de profundidad con las 
preguntas relacionadas en los anexos. 
De esta entrevista de profundidad se extrajeron varias preguntas para la encuesta 
aplicada a la población Bogotana y también se tomaron varios conceptos de los expertos 
a la hora de pensar en los ingredientes y la presentación que serán tomados en cuenta 
si el proyecto de fabricación y comercialización de mermelada sin endulzantes artificiales 
se lleva a cabo como lo son: 
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- Presentación en vidrio 
- Presentación de 255gr 
- Acompañar los frascos con recetario 
- Incursionar con el producto en gimnasios y tiendas especializadas 
- Publicidad del producto en redes sociales y revistas especializadas. 
Una vez realizadas las entrevistas de profundidad se inicia el proceso de aplicación de 
la encuesta. 
2.1.2 Estimación de Población a Aplicar la Encuesta 
Fórmula de Cálculo 






Z = Nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z) 
p = Porcentaje de la población que tiene atributo deseado 
q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1 – p 
   Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se 
asume 50% para p y 50% para q 
N = Tamaño del universo (Se conoce puesto que es finito) 
e = Error de estimación máximo aceptado 
n = Tamaño de la muestra   
Tabla 2:Marco Muestral Encuesta 













Ilustración 3 Marco Muestral Encuesta 
Cálculo del tamaño de muestra 
  
Introducir valores: 
Nivel de confianza deseado (Z)   = 95 % 
  
(ingrese número entre 90% y 99%) 
Tamaño del universo (N)   = 2678371 
Proporción de población (p)   = 0,8 
Error deseado (e)   = +/- 5 % 
  Resultado: 
Muestra (n)= 246 
Fuente: Elaboración Propia 
Una vez obtenido el tamaño de la muestra (246 encuestas), se monta la encuesta en 
la herramienta “formularios de Google”. Y se obtienen los siguientes resultados: 
1. ¿Es usted quien hace las compras en su hogar? 
 
El 78% de los encuestados eran los encargados de realizar las compras en su hogar, 
por lo que se estaba frente los que toman la decisión de compra a la hora de elegir un 
nuevo producto en el mercado. 
2. ¿En qué rango de edad se encuentra? y 3. ¿En qué localidad de Bogotá DC vive? 
El 84% de la población encuestada está en el rango de edad de 25 a  más de 45 años, 
es decir, la población objetivo del producto en estudio. 
Esta encuesta fue respondida por personas de todas las localidades de la ciudad, con 
una mayor participación de la localidad de Engativá, El estudio de mercado pretende 
revisar la acogida que tendrá el producto en toda la ciudad. 
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78%









4. ¿Cuantas personas integran su hogar? 
 
 
Los resultados de esta pregunta se ajustan con los datos del DANE, que nos indican 
que los hogares Bogotanos en su mayoría están conformados por 4 personas.  
5. ¿En qué nivel de ingresos familiares se encuentra? 
La encuesta quiere indagar en qué nivel están los ingresos de los hogares Bogotanos 
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¿En que localidad de         
Bogotá D.C. vive?





2 personas 3 personas 4 personas 5 o más
Series1 51 61 101 33





6. ¿Qué producto complementario es de su preferencia en los desayunos? 
Esta pregunta se realizó como una pregunta de selección múltiple donde la mermelada 
estuvo presente en el 63% de las respuestas. Esta pregunta deja entre ver un posible 
éxito en el lanzamiento de una nueva mermelada en el mercado. 
7. ¿En su hogar se ha consumido mermelada por lo menos una vez al año? y 8 ¿Qué 
sabor de mermelada prefiere su familia? 
   
Las respuestas a estas preguntas sobre el consumo de mermelada están muy 
divididas con una leve inclinación hacia el sí, cabe anotar que entre los que respondieron 
(no) hay personas que si han comprado mermelada pero esporádicamente; el 85% 
prefiere las mermeladas de frutos del bosque o frutos rojos, el otro 15% prefiere los 
sabores cítricos. Esta pregunta indica que el sabor de mermelada de arándanos puede 





¿En qué nivel de ingresos familiares se 
encuentra?
Entre 1 y 2 SMMLV (36)
Entre 2 y 3 SMMLV (91)
Entre 3 y 4 SMMLV (58)
Más de 4 SMMLV (61)
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56%
¿En su hogar se consume 
mermelada por lo menos 




















9. ¿Qué marcas de mermelada ha preferido? 
 
Entre las marcas nacionales se evidencia una fuerte presencia de la marca san Jorge 
seguida  por fruco, lo que muestra que el mercado de las mermeladas la marca tradicional 
no es la más fuerte en el mercado. 
10. ¿Qué presentación de mermeladas prefiere? 
 
Con esta pregunta se pretende indagar que gramaje prefiere comprar los 
consumidores de mermelada, con los resultados se evidencia que la presentación de 280 




























Grande 350 gr Mediana 280 gr No ha Comprado Pequeña 90 gr




11. ¿Cómo considera usted las mermeladas que ofrece el mercado?, Saludables, Poco 
saludables, etc? 
 
La mermelada ofrecida actualmente por el mercado es rica en carbohidratos y calorías, 
lo que es perjudicial para la salud si su consumo es constante, con esta pregunta e 
evidencia que incluso los consumidores de mermelada son conscientes que este 
producto no es muy saludable. 
12. ¿Qué factor influye en el cambio de marca a consumir? 
 
Con estas respuestas se logra concluir que lo más importante para los consumidores 
a la hora de tomar la decisión de cambiar de marca es la calidad del producto y la 
intención de cambiar sus hábitos alimenticios.  
13. Las siguientes 4 preguntas tienen un mismo enunciado: 
En un rango de importancia de los siguientes factores por los cuales compraría 























a. Precio: Un 64% le da poca importancia al precio a la hora de escoger entre las 
mermeladas ofrecidas por el mercado. 
b. Sabor: El sabor tiene una importancia muy alta entre los consumidores a la hora de 
elegir la mermelada. 
c. Marca: La marca no tiene una importancia muy marcada entre los consumidores a 
la hora de elegir la mermelada, lo que da idea que las nuevas marcas pueden entrar con 
un peso importante al mercado 
d. Valor nutricional: Se concluye que los consumidores le dan la calificación más alta 
al valor nutricional de la mermelada a escoger, lo que le dará un plus importante a la 
marca. 




El 85% de los encuestados asegura invertir dinero en productos que benefician su salud. 
15. ¿Conoce usted el fruto del arándano y sus beneficios?  
Aproximadamente la mitad de los encuestados con un 52%, conoce los muchos 
beneficios de que posee el fruto arándanos, aunque la fruta es nueva en el mercado 
Colombiano ya ha llegado a muchos hogares Bogotanos. 
16. ¿Estaría dispuesto a comprar una mermelada de arándano?  
El 87% de los encuestados está dispuesto a comprar una mermelada de arándanos, 
aunque este producto aún no existe en el mercado local. 
15%
85%
¿Usted invierte en la compra de alimentos 






17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por éste producto? 
 
 
Entre las personas que están interesadas en consumir este producto, el 71% estaría 
dispuesto a pagar un valor de $8.000 a $13.000 
18. ¿Dónde le gustaría encontrar éste producto? y 19. ¿Dónde la gustaría recibir 
publicidad de este producto? 
 
 
De 8 a 13 mil pesos
De 14 mil a 19 mil pesos
Mas de 20 mil pesos





¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por este producto?
De 8 a 13 mil pesos De 14 mil a 19 mil pesos






















¿Donde le gustaria recibir 
publicidad de este producto?








Estas preguntas revelan, que la mayoría de las personas encuestadas prefiere adquirir 
sus productos en los tradicionales supermercados y que las redes sociales son el medio 
preferido por los encuestados para recibir información del producto seguido por la 
televisión y las revistas especializadas Esta encuesta mostro varios datos positivos para 
la posible incursión del producto mermelada de arándanos endulzada con miel se logró 
encuestar la totalidad de la muestra que se necesitaba para tener información y 
resultados confiables. 
2.2 Demanda y Oferta 
2.2.1 Estimación mercado potencial 
 
A través del análisis realizado en el presente estudio y partiendo de la definición de 
mercado potencial el cual hace referencia al público que no consume cierto producto pero 
puede llegar a consumirlo de acuerdo a sus necesidades o en nuestro caso a  cambios 
en sus hábitos alimenticios; consideramos que el mercado potencial para el presente 
estudio está definido por la población de la ciudad de Bogotá D.C. en el rango de edades 
entre los 20 y los 65 años el cual representa en promedio el 22,81% es decir 1.866.225 
personas, de acuerdo a información suministrada por el DANE.  
Tabla 3 Mercado Potencial 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
20-24 4,14% 164.104 4,05% 170.796 4.081.424 
25-29 4,10% 162.518 4,01% 169.109 4.041.557 
30-34 3,87% 153.401 4,01% 169.109 3.926.938 
35-39 3,76% 149.041 4,18% 176.279 3.956.839 
40-44 3,38% 133.978 3,72% 156.880 3.538.231 






Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2 Estimación del mercado disponible 
Para estimar el mercado disponible el cual está conformado por un conjunto de 
consumidores que tienen la necesidad de comprar un producto específico, en nuestro 
caso un alimento que tiene beneficios para la salud; para esto, empleamos encuestas e 
incluimos puntualmente esta pregunta, “Usted invierte en la compra de alimentos que 
benefician la salud de usted y/o su familia”; los resultados obtenidos en las encuestas 
indican una favorabilidad del 84,8% en la compra de alimentos que benefician a la salud. 
Para determinar el mercado disponible empleamos el resultado afirmativo a la 
pregunta planteada, por lo tanto, el mercado disponible es igual al mercado potencial por 
las respuestas afirmativas, es decir: 1.866.225 * 84.8% = 1.582.559 personas. 
 
2.2.3 Estimación del mercado Efectivo 
Para estimar el mercado efectivo el cual está conformado por un conjunto de 
consumidores que tienen la necesidad de comprar un producto específico y tienen la 
intención de adquirir dicho producto, en nuestro caso mermelada de arándanos; para 
esto, empleamos encuestas e incluimos puntualmente esta pregunta, “¿Estaría dispuesto 
a comprar una mermelada elaborada con fruto de arándano, endulzada naturalmente, 
con altos valores nutritivos los cuales ayudan a prevenir algunas enfermedades?”; 
empleando el resultado afirmativo a la pregunta planteada anteriormente, tenemos que, 
el mercado efectivo es igual al mercado disponible por las respuestas afirmativas, es 
decir: 1.582.559 * 87.3% = 1.381.574 personas 
2.2.4 Estimación del Mercado Objetivo 
Para estimar el mercado objetivo el cual hace referencia a los clientes que se desea 
atender, es decir a la población que se tiene como meta por parte del proyecto venderle 
el producto. Para el presente análisis se establece como mercado meta el 70% ya que 
es un producto que no es fabricado a nivel nacional y no tiene un número importante de 
competidores directos en el mercado actual. Por lo tanto, el mercado objetivo es igual al 




2.2.5 Cuantificación de la Demanda 
Para realizar la estimación anual de la demanda emplearemos los datos 
proporcionados por nuestra encuesta, Pregunta N° 8 “¿En su hogar se consume 
mermelada por lo menos una vez al año? “, con el fin de determinar el porcentaje de 
frecuencia de en la compra de mermelada por parte de los hogares. 
Partiendo del mercado efectivo con 1.381.574 personas, realizamos la cuantificación 
anual de la demanda tomando las respuestas positivas obtenidas en la encuesta, es 
decir: Mercado efectivo * porcentaje de personas que consumen mermelada de forma 
anual. A partir de lo anterior tenemos que 1.381.574 * 56.10% = 775.063 
Es importante tener en cuenta algunos criterios cualitativos que son necesarios para 
realizar ajustes a la demanda con el fin de obtener el escenario más realista posible como 
lo es: considerar que las personas encuestadas comparten este producto con su familia 
lo cual disminuye la demanda, de igual manera se debe tener en cuenta que la 
mermelada es un producto sustituto y con demanda elástica el cual es sensible a 
variaciones en el poder adquisitivo de las personas y depende en gran medida a la 
economía del país. A partir de lo anterior se considera pertinente tener en cuenta el 10% 
de la estimación anterior, es decir: 
775.063 * 15% = 116,259 compradores / periodicidad: anual 
116,259 / 12 = 9,688 compradores / periodicidad: mensual 
2.2.6 Demanda Insatisfecha 
Empleando los resultados obtenidos en la pregunta N° 5 “¿Cuantas personas integran 
su hogar?” podemos demostrar que existe demanda insatisfecha como se observa a 
continuación: 
Tabla 4 Demanda Insatisfecha 
RESPUESTA % PONDERADO 
2 20,3% 0,406 
3 24,8% 0,744 
4 41,1% 1,644 
5 ó más 13,8% 0,69 




En promedio un hogar está conformado por 3.484 ҃ ҃  3 por lo tanto: 116,259 
(compradores/periodicidad: anual) / 3 pers/hog = 38,753/hog consumo anual – Mercado 
insatisfecho. 
2.3 Estrategias específicas de lanzamiento del producto 
De acuerdo al análisis realizado (Legiscomex, 2018), el crecimiento del mercado 
colombiano por el consumo de productos naturales viene aumentando, esto nos muestra 
que existe un gran parte del mercado potencial, al cual estaremos prestos a satisfacer 
sus necesidades. Del mismo modo, es notorio que de las encuestas realizadas el 87.3% 
estaría dispuesto a comprar dicho producto y el 48.4% desconoce las principales 
propiedades del arándano, motivo por el cual se puede ingresar a un mercado con un 
producto innovador en salud y bienestar. 
Para el lanzamiento del producto tendremos una etapa inicial, en el que, a través de 
redes sociales y paneles publicitarios, se pretende generar expectativa e interés 
relacionándolo al bienestar y el consumo saludable, es decir lo que desea es despertar 
interés en la población hacia el producto y que puede ayudar a mejorar los hábitos 
alimenticios que perjudican la salud por el de uno más sano y natural con propiedades 
benéficas para alentar su consumo.  
De acuerdo a las encuestas el 42.9% le gustaría escuchar sobre la publicidad de este 
producto en las redes sociales y el 32.2% en revistas especializadas, el 71% le gustaría 
encontrar el producto en supermercados y el 11.8% en tiendas naturistas.  
 
2.4 Mezcla de Marketing 
2.4.1 Producto 
 




Tabla 5 Características del Producto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.2 Precio 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, el 62.1% de las personas 
encuestadas estarían dispuestas a comprar el producto y pagarían en promedio $8.000 
a $13.000 pesos, mientras que el 22.6%. Pagaría entre $14.000 a $20.000 pesos. Del 
mismo modo, de acuerdo a un sondeo particular de las marcas comercializadas en 
tiendas on line y supermercados de grandes superficies se encontró: 
Slogan "Tu disfrutas, nosotros cuidamos tu salud"
Envase
Envase propuesto es de vidrio con una tapa 
metálica cubierta  con un
plástico que la sellara plara hacerla más segura 
e higiénica. También 
porque permite ver el contenido y de ésta 
manera tener una certeza
de lo que se está comprando
Contenido




El producto tendrá a un lado de la etiqueta de 
presentación la 
información nutricional así como los valores de 
cada insumo 
utilizado en la elaboración. Todo será evaluado y 
avalado por un
especialista en el rubro:
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cada 100 ml de nuestro producto contiene:
Energía (Kcal) 36
Proteninas (g) 3.5
Grasa total (g) 0.1




Vitamina B2 (mg) 0.2








Tabla 6 Precios y Marcas ofrecidas por el mercado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Hay que resaltar que las mermeladas encontradas como competencia no son 
endulzadas con miel sino con otros componentes, del mismo modo los distribuidores no 
las compran a productores nacionales, ya que no existe una empresa fabricante de este 
producto en nuestro país y los distribuidores como locatel, Carulla y Jumbo las están 
importando. Por todo lo anterior se estima que el precio promedio para este producto, 
con las características mencionadas, oscilaría entre $15.000 a $20.000 pesos. El precio 
exacto de producción se evaluará en el Estudio Técnico. 
2.4.3 Canales de Distribución y Promoción 
Se emplearán canales de distribución directo e indirecto, esto debido a que estará 
disponible en Supermercados y Mini mercados de distintas localidades de Bogotá DC.; 
previamente se negociará con estos sobre las cantidades que se pondrán a la venta en 
cada uno de sus tiendas, también se ha considerado comercializar este producto en 
gimnasios y tiendas naturistas de la ciudad. La promoción de mermelada de arándanos 
endulzada con miel, dará a conocer las siguientes bondades: 
a.) Objetivos: 
 Informar sobre el lanzamiento de la nueva mermelada de arándanos. 
 Contribuir con el consumo de productos naturales y saludables. 
 Posicionar la mermelada de arándanos en el mercado. 
b.) Campañas de Lanzamiento: 
 Paneles publicitarios que serán colocados dentro y fuera de los supermercados, 
Marquet, tiendas naturistas, gimnasios donde será vendido este producto. 
 Publicidad a través de volantes repartidos en estos mismos lugares 
 Redes sociales como Facebook, correo electrónico, Instagram entre Otros. 
 
Distribuidor Marca Presentación Costo Unitorio
Locatel Helios 280 gr $ 31,430.00
Jumbo Campagnola 454 gr $ 26,425.00
Carulla Monoprix Bio 270 gr $ 21,200.00
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 Redes Sociales 
En Facebook se pretende crear un Fan page, donde el rol principal será generar una 
comunidad entre los clientes, para que se interactúen entre ellos alrededor del contenido 
que la tienda les ofrece y las preguntas que puedan tener con respecto al arándano, 
productos, horarios, formas de pago, novedades, puntos de venta. El objetivo es obtener 
comentarios, opiniones y actividad social. Trabaja como canal de información alterno a la 
página Web y al mismo tiempo resolver preguntas con un monitoreo constante del fan 
page. 
El capítulo desarrollado nos da una noción estimada de la cantidad de consumidores 
potenciales para el producto, dentro de un espacio definido, y a qué precios están 
dispuestos a obtenerlo. También orienta a determinar cuáles son las tendencias y 
preferencias de los consumidores y brindar herramientas fundamentales para la 
planeación de la producción. 
Así damos paso al siguiente capítulo el cual evaluará la operación del negocio en su 
parte técnica y la viabilidad en términos financieros, de rentabilidad y de oportunidad 










Capítulo 3. Evaluación Técnica, Administrativa, Ambiental, Social y Financiera. 
 
En este capítulo se analizará la viabilidad del proyecto dado los insumos o información 
obtenida en los capítulos anteriores. Es así que por medio de herramientas cuantitativas 
y cualitativas, se logrará establecer si en términos monetarios tanto para el inversionista 
como para la sociedad es rentable el proyecto y aporta valor agregado. Del mismo modo 
y con mayor entera lo que se busca es encontrar respuesta a la pregunta de investigación 
y conocer si en las condiciones dadas, y contando con todos los factores y criterios de 
éxito, se da cumplimiento al alcance y a los objetivos planteados del proyecto. 
 
3.1 Estudio Técnico 
El Estudio Técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, la identificación 
de la localización final apropiada y la selección del modelo tecnológico y administración 
idónea que sean consecuentes con el comportamiento del mercado y las restricciones 
del orden financiero. A continuación, se dan a conocer los aspectos más relevantes: 
3.1.1 Capacidad del Proyecto 
De acuerdo al estudio de mercados se tiene para el primer año una demanda estimada 
de 322,367 unidades, una demanda objetivo de 258,354 unidades y una demanda 
insatisfecha de 38,753 unidades: 
Tabla 7 Tamaño del Proyecto 
Capacidad Dia/Unid  Mensual/Unid Anual/Unid % Utilización 
Cap Diseñada 895 26,864 322,367 100% 
Cap Instalada 717 21,529 258,354 80.14% 
Cap Utilizada 108  3,229 38,753 12.02% 








3.1.2 Procesos de Producción             
Ilustración 4 Flujograma de Producción 






















































Fuente: Elaboración Propia 
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En la ilustración anterior, se muestran las distintas fases que compondrán el proceso 
de fabricación. El número de fases son tres, en la fase 1 se realiza la elaboración de la 
mermelada propiamente dicha desde el mezclado hasta que la mermelada está lista para 
ser envasada. En la fase 2 se manipulan los envases y se lleva a cabo de una forma 
paralela a la elaboración de la mermelada. Finalmente las fases 1 y 2 convergen en la 
fase 3, en la cual se realiza, desde el envasado del producto hasta la expedición de la 
mermelada. 
Fase 1. Elaboración de la Mermelada 
a. Mezcla de ingredientes: Los distintos ingredientes a excepción de la fruta, son 
transportados y dosificados en su medida correspondiente por un alimentador, la pectina 
y el ácido desde sus respectivos bidones y la miel desde un silo, hasta los mezcladores. 
Los bidones de fruta, son colocados sobre una cinta transportadora y al final de la misma, 
se dispondrá de un dispositivo automático para volcar el bidón, introduciéndose el 
contenido en una tolva, que a su vez, alimenta a un transportador de hélices. Las materias 
primas son mezclados en dos tanques horizontales de acero inoxidables provistos de 
hélices opuestas de agitación, de tal forma que para que la línea sea continua, el proceso 
se realiza alternativamente, mientras uno de los tanques está alimentando la línea, en el 
otro se está llevando a cabo la mezcla. La agitación de la mezcla de ingredientes es 
suave, no rompiéndose los trozos de fruta. Para que la mezcla sea realizada de la forma 
más homogénea posible en los tanques de mezcla se llevará a cabo un precalentamiento 
de unos 60ºC. 
b. Cocido (1ª etapa): La mezcla es enviada por medio de una bomba lobular a un 
calentador de paletas rascadoras donde se eleva la temperatura hasta 90-95º, 
temperatura suficientemente elevada para el tratamiento de este producto, ya que éste 
tiene un pH inferior a 4’5. Se ha elegido este tipo de bomba, ya que no rompe los trozos 
de fruta, su funcionamiento será de la siguiente manera; se alimentará alternativamente 
de los dos tanques de mezcla, así siempre habrá un tanque alimentando a la línea. El 
calentador es un cilindro de diseño vertical, donde hay un eje central con paletas 
rascadoras. Por otra parte el fluido de calefacción (vapor), entra por arriba a una camisa 
concéntrica a la cámara de producto, con lo que lo calienta. El producto sale por arriba 
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calentado a 95ºC. La transmisión de calor del vapor al producto se ve favorecida por la 
agitación y rascado de las paletas. 
c. Cocido (2ª etapa): Tras la primera etapa de cocido, el producto pasa a otra 
cocedora que se trata de un calentador de paletas rascadoras de iguales características 
que las del utilizado en la 1ª etapa de cocido. Con esta segunda etapa se da por concluido 
el proceso de cocción de la mermelada. 
d. Mantenimiento de la temperatura de cocción: Finalizada la operación descrita 
anteriormente, la mezcla cocida pasa a un tubo de mantenimiento con el objeto de que 
el azúcar penetre en la fruta, evitando así fenómenos de sinéresis en los tarros de 
mermelada, manteniéndose la temperatura de la mermelada de 90 a 95ºC. Ésta se 
mantiene normalmente de tres a ocho minutos. 
e. Enfriamiento pre-envasado: El calentamiento prolongado afecta al aspecto, así 
como a la resistencia al almacenamiento del producto terminado. Después de su 
descarga de los cocedores, la mermelada tiene una temperatura superior a 90ºC, y como 
la inversión de azúcar está influida grandemente por la temperatura, es evidente que es 
necesario un sistema de enfriamiento eficiente, para controlar y comprobar la buena 
marcha de la fabricación. Otro factor a considerar es el peligro de que se produzca un 
cambio de color a causa de la caramelización. 
Fase 2: Acondicionamiento de los envases para su llenado. 
a. Suministro de envases: Los envases vacíos, se encuentran en un almacén 
cercano y son transportados hasta la línea de envasado mediante una carretilla. 
b. Lavado de envases: Antes de proceder al llenado de los envases se realiza el 
esterilizado de los mismos. Esta operación se efectúa en una lavadora, a donde se 
conducirán los envases mediante una cinta transportadora. Su objetivo es asegurar que 
los envases estén exentos de suciedad y microorganismos, antes de ser llenados. 
Evitando con este proceso posibles contaminaciones de la mermelada. 
c. Secado de los envases: Los envases procedentes de la lavadora de envases son 
conducidos hasta un túnel de secado mediante una cinta transportadora. Aquí se eliminan 
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los residuos de agua existente en los tarros de la operación anterior, quedando 
preparados para ser llenados. 
Tras el secado, éstos son conducidos mediante una cinta transportadora hacia la 
máquina llenadora y cerradora de tarros. 
Fase 3: fase final. 
En esta fase convergen las fases 1 y 2, es decir; el producto y el envase. Y comprende 
desde que el producto es envasado, hasta su expedición. 
a. Llenado y cerrado de los envases: Una vez secados los envases, éstos quedan 
preparados para ser llenados. La mermelada, por otro lado está preparada en el tanque 
de regulación y mediante una bomba lobular será dirigida hasta la dosificadora y 
cerradora de tarros. Así el producto cuando llega a esta instalación es dosificado en la 
medida justa para llenar los envases que posteriormente son cerrados. 
b. Enfriamiento post-envasado: Los envases procedentes de la llenadora y 
cerradora son conducidos hasta un túnel de enfriamiento, mediante una cinta 
transportadora. El fin de este paso, es adaptar el producto a la temperatura ambiente, en 
la primera zona los envases son sometidos a una temperatura de 50ºC y en la segunda 
zona, a la acción de chorros de agua a la temperatura ambiente, produciéndose la 
gelificación de la mermelada. 
c. Secado de envases: Mediante una cinta transportadora, los envases procedentes 
del túnel de enfriado, son conducidos hasta un túnel de secado, que actúa de forma 
análoga al utilizado en la fase 3, para eliminar el agua existente en los envases. 
d. Etiquetado: Los envases tras ser secados, son transportados mediante una cinta 
transportadora hasta una etiquetadora. En la etiquetadora se procede a adherir a cada 
tarro una etiqueta, en la que figurarán todos los datos del producto. 
e. Empaquetado y paletizado: Una vez etiquetados los envases, mediante una cinta 
transportadora son conducidos hasta una empaquetadora de cajas de cartón, con 




Por último, las paletas se transportan mediante una carretilla elevadora hasta el almacén 
de producto terminado; quedando listo el producto para su expedición. 
f. Almacenamiento 
El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente 
ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta el momento de su 
comercialización. 
3.1.3 Programa de Producción 
De acuerdo a la Demanda estimada en el estudio de mercados, la tasa promedio de 
crecimiento anual de hogares proyectados y la capacidad utilizada de la Planta se 
establece el siguiente programa de producción para un período de (10) diez años, periodo 
dado según la vida útil de la maquinaria a utilizar. Este programa de producción podrá 
ser ajustado según  la demanda real de consumo hasta el punto de equilibrio y la 
capacidad instalada de la planta. 
Tabla 8 Programa de Producción 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La planta opera de lunes a viernes en un solo turno de 7 am a 4 pm de la tarde con 
una hora de almuerzo y el día sábado de 7am a 1pm. De esta manera se tiene la siguiente 
disponibilidad de la planta: 
Tabla 9 Disponibilidad de Planta 
Horas Semana Horas al Mes Producción Mensual Estandar por Hora 
46 184 3229 Und 17,55 Und/ Hora 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2019-12 2020-12 2021-12 2022-12 2023-12 2024-12 2025-12 2026-12 2027-12 2028-12 2029-12
Unid 38,753          39,684          40,638          41,614          42,614          43,638          44,687          45,761          46,860          47,986          49,139 
Crecimiento de la demanda 2.40%anual
Crecimiento de la Población Hogares en Bogotá DC, ultimos 10 años
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019 tasa promedio
2.62% 2.57% 2.52% 2.47% 2.43% 2.31% 2.27% 2.23% 2.19% 2.40%
Fuente: Boletín Estadístico SDS2014
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3.1.4 Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto, 
programa de compras, Costos. 
a. Rendimiento de la Materia Prima 
Tabla 10  Rendimiento de la Materia Prima 
PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 
Arándanos en bruto 1 KG 
Arándanos lavados y seleccionados 0.986 KG 
Fuente: Recuperado de https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/formas-de-financiacion-para-     
emprendedores-      en-Colombia/241442 
Rendimiento = 0,986  Kg o 98% 
El arándano es un fruto que no se pela y sus semillas son muy pequeñas, por lo que 
no es necesario un proceso de extracción. El 2% de residuo se debe a algunas hojas o a 
frutas que están muy verdes o maduras que no son aptas para producir mermelada. 
El segundo ingrediente es la miel, para este producto usaremos la misma cantidad en 
peso de arándanos seleccionados, por lo que en teoría usaremos 986 g lo que equivale 
a 1380,4 ml, ya que la densidad de la miel es de 1,4 por gramo. 
Proceso: 
MP1: Arándanos en bruto MP2: Arándanos seleccionados RS= MP1 – MP2   ---  Residuos 
Tabla 11 Composición de la Materia Prima 
Cantidad de arándanos 986 g 
Cantidad de mermelada 1157,55 g 
Cantidad de miel 493 gr o 690.2 ml 
Cantidad de adicionales 8 g 
Cantidad de agua evaporada 495,15 g 
Vapor saturado 484,97 lbm 
Eficiencia de evaporación 8,98 lb de H2O eva/lb de vapor 
Calor total 762264.33 BTU 
Potencia requerida 21.62 BHP 
Fuente: Recuperado de Procesamiento de alimentos /En: Procesamiento de alimentos para pequeñas y 




b. Costos de la Materia Prima e Insumos 
Con la información anterior, para producir una unidad frasco de mermelada de 255gr 
se requieren los siguientes insumos: 
Tabla 12 Composición de la Materia Prima 
Insumo Cantidad Unidad Precio $/kg Costo por Unidad $
Arándanos 0,2172 Kg 33.750,00               7.330,00                    
Miel 0,1086 Kg 13.369,00               1.451,87                    
Pectina 0,001014 Kg 85.834,00               87,03                          
Acido Cítrico 0,0004405 Kg 4.952,00                  2,18                             
Benzoato de
Sodio 0,0002202 Kg 6.400,00                  1,40                             
Frascos y Tapas 1 Unidad 1.017,00                  1.017,00                    
Etiquetas 1 Unidad 138,26                     138,26                        
Costo Unitario 10.027,74                  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Los costos relacionados en la tabla anterior equivalen a costos promedio de mercado. 
Las cotizaciones y el detalle de los proveedores consultados pueden ser vistos en los 
anexos al final del documento. 
c. Programa de Compras materias primas e insumos 
El cuadro siguiente muestra el programa de compra de materia prima e insumos para 
el periodo de planeación propuesto, diez años. Anualmente se incrementa según IPP 
tomado de las bases de datos del Banco de la República proyectado. 
Tabla 13 Programa de Compras materias primas e insumos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5 Requerimiento Mano de Obra Producción y Costos 
Teniendo en cuenta el programa de producción y los requerimientos de la demanda 
según la disponibilidad de la planta se tiene el siguiente requerimiento de  Mano de Obra 
directa: 
a. Nómina mensual mano de obra directa 
Tabla 14 Nómina mensual Mano de Obra Directa 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
b. Programación Mano de Obra Directa y Costos 
Tabla 15 Programación Mano de Obra Directa y Costos 
 




c. Consideraciones de Ley 






      
      
      
      










      
      
3.1.6 Maquinaria y Equipos 
Para la elaboración de la mermelada de arándanos se acondicionará una planta de 
procesamiento de mediana escala, la cual estará conformada por siguientes equipos 
cuyos costos de cotización promedio se encuentran en la lista de anexos.  
Maquinaria Empleada y Costos 
Tabla 16 Costo de Maquinaria Planta y Equipo Producción 
Maquina Costo Aproximado
Lavadora de Frutas 12.044.670,00         
Despulpadora de Frutas 2.703.525,00           
Marmita con Agitador 5.661.000,00           
Evaporador 2.836.000,00           
Tanque de Agitación 11.000.000,00         
Cambiador de Calor 8.200.000,00           
Envasodora para frascos 9.800.000,00           
Etiqueteadora Automática 7.492.000,00           
Mesa de trabajo para frutas 776.990,00               
TOTAL MAQ Y EQUP PRODUCCIÓN 60.514.185,00         
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
SALARIO MINIMO= 781.242,00 




CAJA DE COMPENSACION= 0,04
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES












3.1.7 Costos Fijos e Indirectos 
a. Estimación Costos Fijos e Indirectos 
Tabla 17 Costos Fijos e Indirectos 
Vr CF Anual Consumo
Arriendo Bodega 108 m2 43.200.000,00                              Vr M2 33.333 m2 108
Servicios Públicos
Energía 2.364.596,00                                Vr Kw-h 519,92 Kw-H/mes Planta 379
Agua 4.562.599,00                                Costo $/M3 Fijo 16.864,00      
Consumo $/M3 3.800,76        M3/mes 95,6
Consumo Planta 50 M3/mes
Consumo Personas 45,6 M3/mes
Total M3 95,6 M3/mes
Aseo y Alcantarillado 1.552.248,00                                Vr $/Tn 21.559,11      $Tn/mes 6
Teléfono e Internet 1.344.600,00                                Paquete Integrado 112.050,00    500 MG/mes Ilimitado
Mantenimiento Maquinas 6.000.000,00                                Vr bolsa hr mes 500.000,00    Vr Mmto 12
Costos de Inventario(EOQ*$c/anual) 4.209.712,00                                EOQ 989,38            (2*38753*32/(10027.24*0,25)
COSTO ANUAL TOTAL 4.254,90        (989,38/2)*(10027,24*0,25)+(38753*32/989,38)
Demanda anual 38.753,00      
Costo Unitario 10.027,74      
Tasa costo Posesión 25%
Costo de Pedir 32,00              
Días al año 250,00            
Plazo Entrega Pedido 2,00                 
TOTAL COSTOS FIJOS/AÑO CERO 63.233.755,00$                            Demanda Anual 38.753,00      
COSTO FIJO POR UNIDAD 1.631,71$                                      
Cálculos
COSTOS FIJOS E INDIRECTOS
 
Fuente: Elaboración Propia 
b. Programación Costos Fijos e Indirectos 
Tabla 18 Programación Costos Fijos e Indirectos 
 




3.1.8 Gastos administrativos y de ventas 
A continuación se relacionan los rubros correspondientes a Gastos administrativos y 
de ventas estimados: 
a. Nómina Personal Administrativo y de Ventas 
Tabla 19 Nómina personal Administrativo y de Ventas 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
b. Programación Gastos Administrativos y de Ventas 
Tabla 20 Programación Gastos Administrativos y de Ventas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Valor Valor
$ 958.906 Cesantia $ 954.929
$ 58.888 Int. S/Cesantia $ 114.591
$ 1.353.749 Prima de Servicios $ 954.929
$ 338.437 Vacaciones $ 470.052
$ 225.625
$ 451.250




Total Apropiaciones $ 5.881.354





NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO
AUXILIO DE 
TRANSPORTE COMISIONES SALUD PENSION
Gerente Financiero $ 1.800.000 30 $ 1.800.000 $ 0 $ 1.800.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 144.000 $ 1.656.000
Gerente Administrativo $ 1.800.000 30 $ 1.800.000 $ 0 $ 1.800.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 144.000 $ 1.656.000
Gerente Comercial $ 1.800.000 30 $ 1.800.000 $ 0 $ 1.800.000 $ 72.000 $ 72.000 $ 144.000 $ 1.656.000
Profesional Almacén $ 1.500.000 30 $ 1.500.000 $ 59.300 $ 1.559.300 $ 60.000 $ 60.000 $ 120.000 $ 1.439.300
Conductor $ 1.000.000 30 $ 1.000.000 $ 59.300 $ 1.059.300 $ 40.000 $ 40.000 $ 80.000 $ 979.300
Secretaria $ 781.242 30 $ 781.242 $ 59.300 $ 840.542 $ 31.250 $ 31.250 $ 62.499 $ 778.043
Comercial1 $ 1.000.000 30 $ 1.000.000 $ 0 $ 300.000 $ 1.300.000 $ 52.000 $ 52.000 $ 104.000 $ 1.196.000
Comercial2 $ 1.000.000 30 $ 1.000.000 $ 0 $ 300.000 $ 1.300.000 $ 52.000 $ 52.000 $ 104.000 $ 1.196.000














3.1.9 Gastos Pre operativos y de Inversión 
Los siguientes son los gastos en que incurre la Empresa antes de entrar en 
operación y  para adecuaciones generales: 
Tabla 21  Maquinaria, equipo, muebles y enseres 
Descripción Clasificación Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Refrigerador Industrial Equipos 
1 4.000.000 4.000.000 
Teléfonos Equipos 
2 120.000 240.000 
Computador Equipos 
2 1.120.000 2.240.000 
Impresora Equipos 
1 670.000 670.000 
Escritorios de oficina muebles y enseres 
5 650.000 3.250.000 
Sillas de oficina muebles y enseres 
5 80.000 400.000 
Sillas auxiliares muebles y enseres 
10 57.000 570.000 
Archivador grande muebles y enseres 
1 320.000 320.000 
Cafetería( 6 sillas, 1 mesa y un 
microondas muebles y enseres 
1 800000 800.000 
Vehículo de Reparto Muebles 
1 35000000 35000000 
Total $47.490.000 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 22 Gastos Pre operativos 
Gastos de Inversión Valor 
Inscripción Cámara de Comercio 250.000 
Registro Invima + IVA  2.189.600 
Adecuaciones Locativas 1.500.000 
Total 3.939.600 
 
Gastos totales Inversion 
preoperativos 
$51.429.600 $51.429.600Gtos Preop 
Inversión/38.753Unidades=$1327,11/Unidad 




3.1.10 Depreciación Maquinaria y Equipo de Producción 
Tabla 23 Depreciación Maquinaria y Equipo de Producción 
VALOR EQUIPOS 95.514.185,00                          Maq 60.514.185,00    
VIDA UTIL 10 Vehículo 35.000.000,00    
95.514.185,00    
N° AÑOS VALOR DEPRECIADO AÑOS DEPRECIACION ACUMULADA
 VALOR EN 
LIBROS -
 DEPRECIACION 
EN LINEA RECTA 
1 9.551.418,50                            9.551.418,50                                85.962.766,50    
2 9.551.418,50                            19.102.837,00                              76.411.348,00    
3 9.551.418,50                            28.654.255,50                              66.859.929,50    
4 9.551.418,50                            38.205.674,00                              57.308.511,00    
5 9.551.418,50                            47.757.092,50                              47.757.092,50    
6 9.551.418,50                            57.308.511,00                              38.205.674,00    
7 9.551.418,50                            66.859.929,50                              28.654.255,50    
8 9.551.418,50                            76.411.348,00                              19.102.837,00    
9 9.551.418,50                            85.962.766,50                              9.551.418,50      
10 9.551.418,50                            95.514.185,00                              -                         
FLUJOS DE CAJA DIRECTO - OPERACIONAL
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.11 Precio de Venta Unidad de Producto y Programa de Ingresos 
Tabla 24 Precio de Venta Unidad de Producto 
Costo de Producción Por Unidad de 255 gr Valor
Materia Prima por Unidad 10,027.74   
Mano de Obra Directa por Unidad 1,624.00      PV CP+%Utilidad
Costos Fijos e Indirectos Por Unidad 1,631.71      %Utilidad 15%
Gastos Admon y Vtas por Unidad 5,369.00      PV 22,976.49   
Gastos Preoperativos e Inversíon Unidad 1,327.11      
TOTAL 19,979.56   
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 25 Programa de Ingresos 2019-2029 
 





3.1.12 Inversión Requerida 
Tabla 26 Inversión Requerida 
Materia Prima 393,098,596.00  
Mano de Obra Directa 65,319,827.00    
Costos Fijos e Indirectos 63,233,755.00    
Gastos Administrativos y de Ventas 208,085,952.00  
Activos Fijos Maquinaria y Equipo de Producción 60,514,185.00    
Gtos Preoperativos y de Inversión Muebles, Enseres y Adecuaciones 51,429,600.00    
TOTAL 841,681,915.00  
Inversión Requerida Fase de Inicio de Operaciones
Capital de Trabajo
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.13 Distribución en Planta 
Tabla 27 Diagrama de Correlación Desplazamientos entre Áreas de la Empresa 
 
Fuentes: Elaboración Propia 
Letra  Orden de Proximidad  
A  Absolutamente Importante 
E  Especialmente Importante 
I  Importante 
O  Ordinaria o normal 
U  Sin Importancia 
X  Indeseable 
XX  Muy Indeseable 
 
 
A continuación, se muestra la distribución del área de producción, donde se muestra 
el recorrido del material. El proceso inicia en el área de recepción y selección de materia 
prima donde se ubica la báscula y termina en el área de almacenaje del producto 
terminado en donde la mercancía se encuentra en reposo por dos (2) meses con el fin 




Tabla 28 Distribución en Planta flujo de operaciones 
 
Fuentes: Elaboración Propia 
3.1.14 Localización del Proyecto 
El estudio de localización de la Planta productora de mermelada de Arándanos y miel se 
orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se 
ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de 
costos. 
Por lo anterior y dado que uno de las principales limitantes para la localización de la 
Planta es la disponibilidad de la materia prima cultivo de Arándanos, unas de las regiones 
agroecológicas encontradas ideales para el desarrollo de este tipo de frutas es la Sabana 
de Bogotá municipios de Cota, Chía y la Región de Boyacá donde la temperatura no 
sobrepase los 30° al norte de Bogotá DC.  Ya partiendo de ahí podemos establecer que 
se puede llegar a ubicar la Planta en estos sectores aledaños a la Ciudad Capital o dentro 
de la Ciudad en tres Localidades que están cerca de estas regiones a saber: Localidad 
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de Engativá, Localidad de Suba, Localidad de Usaquén. Adicionalmente se evalúan otros 
criterios tales como Costos de Transporte tanto de insumos como de productos, la 
disponibilidad de insumos y sus condiciones de precio y otros tales como Condiciones 
del Clima, Infraestructura Disponible, Incentivos Tributarios, Condiciones de Vida. 
 
Tabla 29  Datos Generales Sectores Localización del Proyecto 
 
Fuente: (SDP, DANE, 2017) 
3.1.15 Criterios de Localización de la  Planta 
Para definir la Localización óptima de la Planta se emplea el método de localización por 
puntos ponderados, la cual determina factores que benefician o perjudican la ubicación 
de la misma, asignándole un peso porcentual a cada uno de esos factores o criterios. No 
obstante para llegar a asignarle un peso  a éstos criterios y tomar las mejores decisiones 
se realizó un análisis previo de ciertas características propias de cada región o localidad 
tales como: Empresas activas,  Índices de Ingresos Per Capital, Índices de Satisfacción 
e Índices de prosperidad por dimensiones.  
Tabla 30 Empresas activas por Localidades Bogotá 2017 
 
Fuente: (CCB, 2017) 
Tabla 31 Ingreso Per Cápita por Localidades 
 
Fuente: (SDP, 2013) 
Localidad Habitantes Área Total Ha
Suelo Urbano Áreas protegidas Total Suelo rural Áreas protegidas Total
Suba 1.348.372            10.056             5.712              559                   6.271        2.875        910                   3.785        
Engativa 887.886               3.588               2.917              671                   3.588        -            -                   -            
Usaquén 476.184               6.532               3.431              376                   3.807        -            2.724                2.724        
Área Urbana Área rural
Localidad Número de Empresas Participación Bogotá DC
Suba 87.124                      12.3%
Engativa 65.883                      9.5%
Usaquén 72.576                      10.3%
Puesto Localidad Ingreso Per Cápita
6 Suba 1.059.765,61                      
9 Engativa 801.226,55                         
3 Usaquén 1.931.642,49                      
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Tabla 32  Satisfacción por Localidades 0-100% 
 
Fuente: (SDP, 2013) 
Tabla 33 Índice de Prosperidad de Bogotá por dimensiones localidades 
 
Fuente: (SDP, 2013) Las calificaciones están dadas de acuerdo al número de localidades y el puesto que ocupan 
dentro de las mismas. 
Con toda la información anterior y las condiciones dadas en las regiones se llegan a 
establecer los siguientes factores con sus respectivas ponderaciones: 
• 1.Disponibilidad de Insumos ( 0.2 ) 
• 2.Precios de Insumos ( 0.2 ) 
• 3.Infraestructura Disponible (0.3 ) 
• 4.Condiciones de Vida: Seguridad, Salud, Educación, etc., (0.15) 
5. Incentivos Tributarios (0.1) 
• 6.Disponibilidad de Materia Prima (0.05) 
3.1.16 Localización Óptima de la Planta 
Una vez definidos los anteriores criterios se procede a la ponderación de éstos para lo 
cual los resultados obtenidos son: 
Tabla 34  Ponderación por Factores Localización Óptima de la Planta 
 





Puesto Localidad Económia Inclusión EducaciónSalud Infraestructura Medio ambiente Seguridad Capital Social
6 Suba 6 7 7 5 7 6 10 6
5 Engativa 5 13 8 4 5 8 11 7
3 Usaquén 4 19 3 7 3 3 3 1
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La materia prima tiene la menor ponderación porque se encuentra disponible en las 
tres entidades. Las calificaciones se asignan con base en los datos generales mostrados 
anteriormente. De las tablas  resulta que la Localidad de Suba tiene  la mejor opción 
dada su ubicación geográfica, la cual es óptima en cuanto a Costos de Insumos, 
Disponibilidad de Materia Prima e Incentivos Tributarios. Esto tiene relación con la tabla 
anterior  en donde es la Localidad de las tres con mayor número de Empresa constituidas. 
Del mismo modo le favorece el Ingreso Per cápita y el área rural, pues colinda con el 
municipio de Cota y Chía por donde conectan varias vías y se desarrollan importantes 
actividades agrícolas. Si bien, la Localidad de Usaquén tiene mejor calidad de vida e 
Infraestructura, ésta no es tan favorable en cuanto al manejo de costos y la disponibilidad 
de insumos. La Localidad de Suba limita tanto con la Localidad de Usaquén como con la 
de Engativá las cuales presentan los Indicadores de Satisfacción más favorables para 
Bogotá DC.  
3.2 Estudio Administrativo 
Para el presente estudio administrativo, se plantean los manuales de funciones para los 
cargos relacionados a continuación, en donde se determinan las tareas y 
responsabilidades; la descripción detallada se encuentra en el Anexo. 
• Gerente Financiero 





• Jefe De Producción 
• Almacenista 
• Conductor 
3.3 Estudio Ambiental 
En este Estudio se pretende identificar, medir, analizar, cuantificar y prevenir posibles 
riesgos que se puedan materializar en el entorno del ambiente, donde se pretende 
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localizar una Planta productora de Mermelada de Arándanos, la cual en el Estudio 
Técnico previo se ubicará en la Localidad de Suba del Distrito Capital Bogotá DC.  
La evaluación de impacto ambiental tiene el objeto de determinar las posibles 
alteraciones del medio ambiente que puede provocar la ejecución de la producción de 
mermelada de arándanos. El nivel de detalle de los estudios de impacto ambiental 
depende del contexto en que se lleva a cabo éste proyecto. Para este tipo de estudio es 
preciso definir los términos medio ambiente e impacto ambiental.  
El estudio se divide en cinco partes:  
La primera tiene que ver con la Localización del proyecto, las generalidades y 
condiciones de la región.  La segunda parte se enfoca en la descripción del proceso y 
partes del proceso productivo. La tercera establece la matriz de riesgo según los 
indicadores de Impacto ambiental tales como Clima, Calidad del Aire, 
Geología/Geomorfología, Hidrología Superficial y Subterránea, Suelos, Vegetación, 
Fauna y /o Paisaje, según la ponderación o grado de importancia que más competen al 
estudio. La cuarta plantea un plan de tratamiento para el factor de riesgo con mayor grado 
de incidencia de afectación ambiental. La quinta y última pretende determina en términos 
cuantitativos y monetarios el valor posible de una multa por no cumplir las normas 
ambientales. 
3.3.1 Entorno de la Localización del Proyecto 
Características Climáticas. 
Temperatura máxima: 23.5 °C 
Temperatura media 13.5 °C 
Temperatura mínima 1.4°C 
Período de lluvia Abril a Mayo / Septiembre a Noviembre 
Intensidad de la lluvias 740 a 910 mm /año 
Humedal 71 a 93% 
Fuente:(Secretaría Distrital de Ambiente, 2012) 
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3.3.2 Factores de Riesgo identificados dentro del Plan Ambiental de la 
Localidad de Suba 
Según, (Secretaría Distrital de Ambiente, 2012), Las problemáticas ambientales en la 
Localidad de suba disminuyen o eliminan los servicios eco sistémicos, definidos estos 
“Como todos los bienes y beneficios que los humanos obtienen de los ecosistemas”. 
Existen al menos cuatro categorías principales de servicios eco sistémicos: regulación, 
provisión, soporte y estéticos o culturales. Los servicios eco sistémicos de regulación, 
son aquellos servicios que están involucrados con regular las dinámicas (cambios) 
poblacionales de especies de animales, plantas u microorganismos, que tienen un interés 
o impacto en la sociedad. Por ejemplo el control por animales (aves o insectos) de plagas 
de cultivos (insectos), o con la regulación de procesos ecológicos que inciden 
directamente en el bienestar de los humanos, como por ejemplo la regulación por la 
vegetación (árboles y demás plantas), las inundaciones ocasionadas por los ríos u otros 
cuerpos de agua, o el control de la erosión por la vegetación nativa u exótica. 
Los servicios eco sistémicos de provisión, son aquellos que dan lugar a la provisión de 
un bien o un conjunto de bienes. Por ejemplo, los materiales que se puede obtener de la 
naturaleza como las fibras utilizadas para fabricación de textiles. Los servicios eco 
sistémicos de soporte, son aquellos que sustentan o son la base para la provisión de 
otros servicios eco sistémicos. Por ejemplo la polinización de las plantas. Por último, los 
servicios culturales o estéticos, son aquellos que se relacionan directamente con la 
recreación, culto o el valor cultural intrínseco de un lugar o espacio para las personas.  
Por ejemplo, una Laguna dentro de un páramo, tiene un valor cultural para un colectivo 
humano. Así se tiene que los factores antrópicos afectan la biodiversidad y al afectarla, 
disminuyen los servicios eco sistémicos, lo cual a su vez, va a impactar en el bienestar 
de las comunidades locales de Suba, de Bogotá y de otras regiones adyacentes a Suba. 
Estos factores o variables que causan un efecto, son principalmente actividades humanas 
o productos de esas actividades que afectan de forma consistente a la biodiversidad de 
los humedales, entre ellos el humedal Córdoba, Humedal de la Conejera y la Quebrada 
la Salitrosa, Humedal Juan Amarillo Tibabuyes, Humedal Torca-Guaimaral, y de ríos, 
entre ellos el principal el rio Bogotá.  También se identifican factores de riesgo 
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ambientales sobre la zona rural entre ellos los cerros de suba, el Canal Córdoba, Canal 
Callejas Cl 127 entre la Autopista norte y la avenida Córdoba por actividad Industrial. 
3.3.3 Matriz de identificación de riesgos ambientales para la Producción de 
Mermelada de Arándanos. 
Tabla 35 Matriz de Identificación de Riesgos Ambientales para la Producción de Mermelada de Arándanos en la 
Localidad de Suba, Bogotá DC 










ÓN   
COCCIÓ
N   
ENVASA









AIRE CALIDAD N 0 N 0 B 1 B 1 B 
1 A 5 
RUIDO B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 N 0 
AGUA CALIDAD M 3 M 3 B 1 B 1 N 
0 A 5 
CANTIDAD M 3 M 3 B 1 B 1 N 0 B 1 
SUELO EROSIÓN N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
PRODUCTIVIDAD N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
FLORA 
ABUNDANCIA N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
REPRESENTATIVI
DAD N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
FAUNA 
ABUNDANCIA N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
REPRESENTATIVI
DAD N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
PAISAJE BELLEZA N 0 N 0 N 0 N 0 N 
0 N 0 
VISUAL N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
POBLACI
ON 
RELOCALIZACIÓN N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
COSTUMBRES N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
OTROS ECOSISTEMAS N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 
 
  
7   7   4   4   2   
1
1               
ALTO A 5         
   
MEDIO M 3         
   
BAJO B 1         
   
NULO N 0         
   
Fuente: Elaboración Propia 
3.3.4 Plan de tratamiento de riesgos para el Factor Desechos Orgánicos. 
El proceso productivo en general no es contaminante porque no se usan químicos, 
tanto en el acopio ni el producto final, los residuos serán clasificados según sus 
características, así como la decisión de usar envases de vidrio pues son reutilizables ello 
tiene un menor impacto negativo en la ecología luego de ser desechados. Sin embargo, 
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se plantean el siguiente tratamiento de residuos orgánicos dada la identificación de los 
riesgos en la matriz expuesta anteriormente. 
a. Efluentes: El agua será utilizado en el proceso de lavado y desinfección de la fruta, 
este será el principal efluente; también se debe de tener en cuenta el efluente de la 
limpieza de baños y de la planta en general. Para todo tipo de lavado y desinfección de 
fruta se utilizará una solución de producto biodegradable (DDO5), cuya utilización es 
inocua para el medio. Para minimizar el impacto que pueda ocasionar estas actividades, 
todas estas aguas del proceso productivo deberán pasar por filtros los cuales tiene la 
finalidad de separar los sedimentos. Por el momento no se podrá contar con una planta 
de tratamiento de agua, ya que el costo económico es relativamente alto para poder pagar 
la inversión con las producciones iniciales de la plata. Para poder minimizar el impacto 
generado por las aguas con detergente o jabón, se trabajará con detergente 
biodegradable o jabón biodegradable. En un futuro se espera trabajar con un tratamiento 
de aguas en la planta.  
b. Emisiones: En la mayor parte del proceso se identifica emisiones de gases de 
combustión, emisiones de gases propios de las maquinarias y equipos (planta), así 
mismo habrá emisiones acústicas generadas por las maquinarias y equipos (planta). Con 
respecto a las emisiones acústicas se proporcionará a los trabajadores cada cierto tiempo 
orejeras para el ruido. Con respecto a las emisiones de gases de las maquinarias y 
equipos propios del trabajo, se tendrá un estricto control del tipo de gases y los Límites 
permisibles, en cuanto a los trabajadores se proporcionará mascaras o respiradores cada 
cierto tiempo.  
c. Residuos Orgánicos: Para contrarrestar la alteración de suelos por las diferentes 
actividades de producción que se realizará; se generarán dos tipos de residuos sólidos, 
residuos no peligrosos y por otros residuos que puedan tener alguna incidencia en el 
medio ambiente. Es por ello que se tendrán diferentes formas de manejar los residuos 
sólidos, uno de ellos es la segregación por tipo de residuo, la reducción y la reutilización 
en caso sea posible. 
Para la segregación se contará con depósitos especiales según el tipo de residuo, 
entre ellos los residuos no peligrosos y los demás que se vayan identificando generados 
en la planta, contribuyendo a la vez a la disminución de la calidad del suelo. Estos se 
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segregan o se filtran de las aguas residuales y podrán ser vertidos en pozos y/o lodos 
denominados biosólidos, rico en materiales orgánicos, cargado de nutrientes, los cuales 
son susceptibles de ser reintegrados a la cadena trófica. A medida que empiece en 
operación la planta se tendrá un mayor detalle e implementación de poder identificar, 
cuantificar, mitigar el impacto que puedan generar dichos residuos orgánicos." 
Dentro del proceso de producción de la mermelada de Arándanos se generan 
desechos de tipo orgánico los cuales son materiales solidos o semisólidos de origen 
vegetal  los cuales son susceptibles a biodegradarse, por lo anterior se plantea contratar 
a una empresa dedicada a la disposición final de residuos orgánicos de acuerdo a las 
normas ambientales vigentes, (Ej: EQUISAN S.A.) de esta manera se debe disponer un 
lugar dentro de la compañía pero fuera de la planta de producción evitando la 
contaminación de los alimentos en proceso, dicha compañía recolectará estos residuos 
tres veces por semana. 
 
3.3.5 Disposición final de los residuos orgánicos. 
La disposición final de residuos orgánicos contendrá agua mezcla de jugo de arándano 
y miel, además de algunos otros componentes que se agregan en el proceso de 
elaboración de mermelada de arándanos; también contendrá el bagazo que deja el 
proceso de limpieza y despulpado de la fruta. Estos residuos orgánicos son muy ricos en 
vitaminas para la tierra que luego del proceso final de tratamiento de lodos se convierte 
en abonos orgánicos. El tratamiento de residuos debe ser manejado con empresas 
expertas en estos procesos para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. 
Los precios se encuentran distribuidos de la siguiente manera. 
• $600.000 por el transporte de lodos hasta la planta de tratamiento. 
• $110 por kilo de residuo a tratar. 
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Tabla 36 Costos Tratamiento de Residuos 
Fuente: Elaboración Propia 
Se estiman 6 toneladas de residuos al final del proceso productivo. 
Valor por total a pagar por el tratamiento $660.000 más el transporte $600.000 para un 
total de $1.260.000 
De no ejecutarse el buen manejo de residuos orgánicos, se calcula la tasa de multa que 
se puede llegar a recibir por afectar los recursos naturales. 
3.3.6 Tasación de Multa Potencial 
De acuerdo a la Resolución 2086/10 la tasación de multas se calcula a partir de la 




α=Factor de temporalidad 
i=Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A=Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca=Costos asociados 
























Fuente: Elaboración Propia 
Multa= Beneficio Ilícito + Daño ambiental (Daño real o Daño Potencial) 
Considerando la materialización de un riesgo ambiental relacionado con el factor de 
mayor incidencia en el ambiente: Desechos Organicos se tiene de acuerdo a la 
normatividad los siguientes resultados: 
El primer componente para calcular la multa potencial es calcular el Beneficio Ilícito, el 
cual para el caso en específico seria nulo, Cero (0), toda vez que los Ingresos Ilícitos, los 
costos evitables y los ahorros de retrasos que lo conforman están en función de que ya 
se esté cometiendo la falta y se hayan derivado de las operaciones y/o beneficios 
económicos para la Empresa los cuales sean fáciles de identificar. Como la Empresa no 
está en operación no se podrían estimar. 
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Magnitud potencial de la afectación 20











Total circunstancias atenuantes y/o agravantes -0,25
El incumplimiento total o parcial
Departamentos
Capacidad socioeconómica del infractor
Empresas 0,25
Municipios
Costos asociados 3.600.000$                                                              
0,25
Personas naturales
Cometer la infracción para ocultar otra
Rehuir a la responsabilidad o atribuirla a otros
Atentar contra recursos naturales




Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan 
los casos de flagrancia. 
Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse el 
procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no segenere un daño mayor.
Circuntancias agravantes
Reincidencia
Riesgo de ocurrencia de la afectación 4
Evaluación del riesgo
Salario mínimo mensual legal vigente 781.242$                                                                  
Valor monetario del riesgo de ocurrencia de la 34.468.397$                                                            





El segundo componente seria estimar los daños ambientales a partir de las formulas 
contenidas en la resolución 2086/10 y los atributos definidos en las tablas 
correspondientes. El cuadro adjunto muestra el resultado de éstos cálculos, en donde 
para el potencial Desechos Orgánicos se tasaría una multa de aproximadamente$ 
34.468.397, considerando los atributos más bajos para la importancia de la afectación 
ambiental, una probabilidad de ocurrencia de la afectación mínima de 0,2, agravante de 
poder atentar contra algún recurso natural y un atenuante de confesar a la autoridad 
ambiental antes de que ésta empiece un proceso en contra. El factor de temporalidad 
estimada sería de 60 días cometiendo la falta. De este modo para los flujos de caja y 
costos de oportunidad se tendrán en cuenta estos valores como previsión por si la 
situación llegase a presentar. 
3.3.7 Consideraciones Finales Evaluación Ambiental 
Para la Evaluación Económica y Financiera y Social es de vital importancia 
previamente estimar la Evaluación Ambiental para estudiar la posibilidad de no incurrir 
en multas o procesos sancionatorios que afecten la estructura patrimonial de la Empresa. 
De incurrir en alguna multa se debe haber analizado, cuantificado, medido según el 
proceso productivo el valor monetario que podría llegarse a desembolsar para cubrir 
estos costos. Es así que se pueden aprovisionar y tenerlos en cuenta en pro de no afectar 
las operaciones de la Empresa.  
Este Estudio da como resultado que para la creación de una Empresa productora de 
mermelada de arándanos ubicada en la Localidad de Suba en Bogotá DC, se puede 
llegar a estimar una multa ambiental de aproximadamente $34 millones que serán tenidos 
en cuenta como costos de oportunidad, si no se lleva a cabo la ejecución oportuna del 
plan de tratamiento preventivo  propuesto para el indicador de riesgo desechos orgánicos. 
Por último, este estudio da una orientación que para el producto que se pretende 
producir no existen factores ambientales de alto riesgo, pues sus componentes son en 
su totalidad naturales y no generan un impacto nocivo para los recursos naturales donde 





3.4 Impacto social del Proyecto. 
El impacto social del proyecto pretende identificar y potenciar el papel social de la 
empresa desde su quehacer propio. Qué, cómo y a quién producir y servir, son el día a 
día de la actividad empresarial. 
 El impacto que tendrá al iniciar operaciones la planta de mermelada de arándanos, es 
la generación de 11 empleos directos. Estos empleos se encuentran distribuidos en 4 
socios que tendrán aportes de trabajo en las diferentes labores que se requieran mientras 
se logra el punto de equilibrio y se estabiliza la operación de la compañía; y otros 7 
empleos entre operarios de planta, administrativos y comerciales. Estos empleos 
requeridos será mano de obra de la localidad de Suba, con el fin de crear y fomentar 
empleo a las personas que son aledañas a la empresa. 
De igual manera con la instalación y puesta en marcha de la planta se espera que 
traiga consigo más empresas o microempresas que le apuesten al desarrollo de la 
localidad. 
Se espera que una vez la empresa logre su punto de equilibrio, los socios quienes 
cubren diferentes actividades operativas en la planta dejen de lado estas actividades y 
se de paso a la generación de 4 nuevos empleos directos beneficiando así nuevamente 
a la comunidad. Además de los empleos directos que se tienen proyectados con la puesta 
en marcha de la planta, se debe tener en cuenta los empleos indirectos que se crearán 
al momento de ejecutar las estrategias de posicionamiento de marca, como ferias de 
emprendimiento donde se contratan personas que son la imagen de la marca.  
Con esto se muestra que los proyectos empresariales o industriales bien ejecutados y 








3.5 Estudio Financiero  
En un periodo de 10 años se quiere evaluar la factibilidad financiera del proyecto y saber 
si es elegible o de lo contrario se debe rechazar o dar como no viable.  Todo esto, basado 
en costos, gastos, ingresos obtenidos a partir de un Estudio de Mercados, Estudio 
técnico, Administrativo, social y ambiental elaborados previamente como datos de 
entrada. Para poder evaluar si éste proyecto es viable o no, se construyeron dos flujos 
de caja tomando en consideración dos escenarios posibles. El primero de ellos se 
relaciona con el flujo de caja operacional, el cual plantea una inversión inicial del proyecto 
únicamente con capital social, el segundo, un flujo de caja del inversionista contemplando 
una financiación de cuatrocientos millones de pesos por una entidad financiera a un 
periodo de cinco años. Para poder interpretar y consolidar los datos de entrada que 
plantea el problema y en adelante, es necesario que las cifras dadas en cuanto a costos, 
gastos, ingresos, unidades a producir, vendidas, etc., se lleven a unidades de medida 
única y uniforme. Para ello se manejaron los siguientes patrones: 
Tabla 37 Datos de Entrada Estudio Financiero 
 
Elaboración Propia 
3.5.1 Flujo de Caja Operacional 
Para la construcción de éste flujo se llevaron a cabo los siguientes cálculos y 
procedimientos: 
Inversiones Iniciales:  
De acuerdo a la tabla adjunta se suman las inversiones iniciales las cuales dentro el 




Tabla 38 Inversiones Iniciales 
Inversión inicial año 0 
Maquinaria y equipo  $             60.514.185  
Equipos de oficina  $             12.490.000  
Vehículo  $             35.000.000  
Gastos pre operativos  $                3.939.600  
Capital de trabajo   $           733.842.701  
INVERSION  $           845.786.486  
Elaboración Propia 
3.5.2 Ingresos por Ventas: 
Se obtienen luego de definir el Precio Unitario por frasco de mermelada de 255 g, el 
cual iniciando es de $23.000 y año a año multiplicado por el IPC proyectado para los 
próximos 10 años según estadística DANE actualizada a la fecha. Las unidades 
producidas por año inician en 38753 unidades y al final del ejercicio (año 10) tendremos 
producción de 47974 unidades, esto basados en el índice de crecimiento de los hogares 
bogotanos según estadística DANE. 
Tabla 39 Ingresos por Ventas 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos por ventas  $  924.882.271   $  984.412.843   $ 1.048.552.057   $1.117.185.101   $1.192.155.794  
 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Ingresos por ventas $1.274.930.907  $1.364.470.559  $1.457.148.857  $1.553.946.443   $1.657.261.563  
Elaboración Propia 
3.5.3 Costos Variables: 
Los costos variables están conformados por mano de obra directa, materia prima, 
gastos de mantenimiento de la maquinaria, gastos por manejo de residuos orgánicos y 
combustible. Se detalla la tabla a continuación: 
Tabla 40 Costos Variables 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Mano de obra  $   65.319.827   $   67.894.701   $   70.623.405   $   73.482.485   $   76.575.838  
Materia Prima  $  393.118.970   $ 407.264.053   $ 420.870.680   $ 432.766.753   $ 446.182.017  
gastos de mantenimiento  $      6.225.934   $      6.471.358   $      6.731.443   $      7.003.955   $      7.298.797  
Manejo de residuos orgánicos  $      1.307.446   $      1.358.985   $      1.413.603   $      1.470.831   $      1.532.747  
Combustible  $      7.471.121   $      7.765.629   $      8.077.732   $      8.404.746   $      8.758.556  
Costos Variables  $ 473.443.298   $ 490.754.726   $ 507.716.862   $ 523.128.769   $ 540.347.955  
      
 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Mano de obra  $   79.973.377   $   83.583.971   $      87.169.146   $      90.781.000   $      94.547.493  
Materia Prima  $ 460.208.778   $ 472.875.715   $    482.538.368   $    490.778.809   $    498.057.015  
gastos de mantenimiento  $      7.622.632   $      7.966.774   $        8.308.494   $        8.652.756   $        9.011.758  
Manejo de residuos orgánicos  $      1.600.753   $      1.673.023   $        1.744.784   $        1.817.079   $        1.892.469  
Combustible  $      9.147.158   $        9.560.129   $        9.970.193   $      10.383.308   $      10.814.110  




Estos valores están calculados anualmente 
3.5.4 Costos Fijos 
Los costos fijos son los siguientes: 
Tabla 41 Costos Fijos 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Gastos admo y ventas  $215.921.581   $ 224.433.102   $233.453.119   $ 242.904.110   $ 253.129.514  
Costo de inventarios  $   4.368.232   $    4.540.425   $    4.722.906   $    4.914.106   $    5.120.972  
Arriendos  $ 44.826.728   $  46.593.775   $  48.466.389   $  50.428.476   $  52.551.337  
Servicios públicos  $ 10.287.364   $  10.287.365   $  10.287.366   $  10.287.367   $  10.287.368  
Costos fijos  $275.403.904   $ 285.854.666   $296.929.780   $308.534.058    $321.089.190  
      
 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Gastos admo y ventas  $264.360.439   $276.295.637   $288.146.813   $300.086.177   $  312.536.717  
Costo de inventarios  $   5.348.181   $    5.589.638   $    5.829.394   $    6.070.935   $      6.322.818  
Arriendos  $ 54.882.950   $  57.360.775   $  59.821.157   $  62.299.846   $    64.884.660  
Servicios públicos  $ 10.287.369   $  10.287.370   $  10.287.371   $  10.287.372   $    10.287.373  
Costos fijos $334.878.938  $349.533.420   $364.084.735   $378.744.331   $  394.031.567  
Estos Costos son anuales y por cada año se incrementan con el IPC y con el IPP 
según corresponda. Datos tomados de DANE y Banco de la República. 
Depreciación Lineal 
La depreciación se manejara linealmente, descontada en 10 años  
Tabla 42 Depreciación Lineal  
Depreciación Lineal   
 Maquinaria y equipo   $    6.051.419  
 vehículo   $    3.500.000  
 Total depreciación   $    9.551.419  
Al final del ejercicio se espera recuperar el 30% del capital de trabajo y el 20% como valor residual 
VALOR RESIDUAL (En año final)  20% 
 Maquinaria y equipo   $    12.102.837  
 Equipos de oficina   $      2.498.000  
 Vehículo   $      7.000.000  
 Total Valor Residual   $    21.600.837  
 
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO (en año final)  30% 




3.5.5 Resumen Flujo de Caja Operacional 
Este flujo de Caja operacional muestra que con una tasa de oportunidad del 20%  y 
una vez descontada a los respetivos flujos de efectivo en el horizonte de planeación, el 
VPN es positivo. Es decir, que con respecto a la inversión inicial a valor actual se tendría 
un excedente de $68.082.264, La TIR sería del 21,76% lo que indica que atractivo para 
inversionistas. La relación costo beneficio es 1,080% es decir que recibe 0,08 pesos 
adicionales por cada peso invertido y la inversión inicial se recupera en 9 años 4 meses 
y 16 días 
Tabla 43 Resumen Flujo de Caja Operacional 
Flujo de caja operacional   año 0   año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  
 Ingresos por ventas    $     924.882.271   $  984.412.843   $1.048.552.057   $1.117.185.101   $1.192.155.794  
 Costos variables    $     473.443.298   $  490.754.726   $  507.716.862   $  523.128.769   $  540.347.955  
 Costos fijos    $     275.403.904   $  285.854.666   $  296.929.780   $  308.534.058   $  321.089.190  
 Depreciación    $          9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419  
 Utilidad antes de 
impuestos   $                         $     166.483.650   $  198.252.031   $  234.353.996   $  275.970.854   $  321.167.230  
 Impuestos    $       54.939.604   $    65.423.170   $    77.336.819   $    91.070.382   $   105.985.186  
 Utilidad después de 
impuestos   $                         $     111.544.045   $  132.828.861   $  157.017.177   $  184.900.472   $   215.182.044  
 Depreciación   $                          $          9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419  
 Inversiones iniciales   $845.786.486       
 Valor residual        
 Recuperación de capital              
 Saldo flujo de caja 
operacional  -$845.786.486   $     121.095.464   $  142.380.279   $  166.568.596   $  194.451.891   $   224.733.463  
        
 Flujo de caja operacional    año 6   año 7   año 8   año 9   año 10  
 Ingresos por ventas    $  1.274.930.907   $1.364.470.559   $ .457.148.857   $1.553.946.443   $  1.657.261.563  
 Costos variables    $     558.552.698   $  575.659.612   $  589.730.984   $  602.412.952   $   614.322.845  
 Costos fijos    $     334.878.939   $  349.533.420   $  364.084.735   $  378.744.331   $   394.031.567  
 Depreciación    $          9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419  
 Utilidad antes de 
impuestos    $     371.947.852   $  429.726.109   $  493.781.719   $  563.237.742   $   639.355.733  
 Impuestos    $     122.742.791   $  141.809.616   $  162.947.967   $  185.868.455   $   210.987.392  
 Utilidad después de 
impuestos    $     249.205.061   $  287.916.493   $  330.833.752   $  377.369.287   $   428.368.341  
 Depreciación    $          9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419   $       9.551.419  
 Inversiones iniciales        
 Valor residual        $     21.600.837  
 Recuperación de capital            $   220.152.810  
 Saldo flujo de caja 





3.5.6 Flujo de Caja del Inversionista 
El análisis de los rubros que contiene éste flujo son los mismos que los vistos 
anteriormente en el Flujo de caja operacional, con la diferencia que se tiene un crédito 
como apalancamiento a la inversión inicial, el cual a medida que se vaya amortizando 
cambia el valor actual de recuperación de la inversión, pues se pagan intereses 
financieros. 
Los datos del crédito financiero son los siguientes: 
Monto del Préstamo  $    400.000.000  
Tasa de interés  12% 
Plazo /Cuota 5 
 
Para poder llevar al Flujo de Caja del Inversionista la amortización de este crédito se 
tiene: 
Tabla 44 Flujo de Caja del Inversionista 
Amortización del crédito AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
N° de cuota                         1                           2                           3                           4                           5    
Valor cuota  110.963.893       
Saldo Inicial   $ 400.000.000   $ 337.036.107   $ 266.516.547   $ 187.534.640   $    99.074.904  
Valor Capital   $    62.963.893   $    70.519.560   $    78.981.907   $    88.459.736   $    99.074.904  
Valor intereses   $    48.000.000   $    40.444.333   $    31.981.986   $    22.504.157   $    11.888.989  
Valor cuota   $ 110.963.893   $ 110.963.893   $ 110.963.893   $ 110.963.893   $ 110.963.893  
Saldo Final   $ 337.036.107   $ 266.516.547   $ 187.534.640   $    99.074.904   $                       -  
Elaboración Propia 
 
 3.5.7 Resumen Flujo de Caja del Inversionista 
Este flujo de Caja muestra que con una tasa de oportunidad del 20%  y una vez 
descontada a los respetivos flujos de efectivo en el horizonte de planeación, el VPN es 
positivo. Es decir, que con respecto a la inversión inicial a valor actual se tendría un 
excedente de $ 169.966.566, La TIR sería del 26,1% estos dos indicadores son más altos 
en el flujo de caja del inversionista. 
 
La relación costo beneficio es 0,728% es decir que deja de recibir 0,272 pesos por 




Análisis de Indicadores 
VPN 
Es Elegible en ambos escenarios: 
Flujo de caja operacional  $ 68.082.264 
Flujo de caja del inversionista $ 169.966.566 
En ambas opciones recuperamos la inversión en el plazo de 10 años 
Con financiamiento el VPN es mayor en un 250% 
TIR 
Es Elegible en ambos escenarios: 
Flujo de caja operacional  21,76% 
Flujo de caja del inversionista 26,10% 
En ambas opciones en el plazo de 10 años la tasa interna de retorno es muy atractiva 
para los inversionistas 
Con financiamiento la TIR es mayor en un 20%  
Relación (B/C) 
Es elegible en el escenario sin financiamiento: 
Flujo de caja operacional  1,08 
Flujo de caja del inversionista  0,728 
Esta relación nos indicaría que la mejor opción sería no tomar el crédito 
Tiempo de recuperación de la inversión 
Flujo de caja operacional  la inversión se recupera en 9 años 4 meses y 16 días 
Flujo de caja del inversionista  la inversión se recupera en 8 años, 2meses y 11 días 










• El estudio de los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos sobre producción y 
comercialización de mermelada de arándanos sentaron la base metodológica para 
el desarrollo de la investigación. 
• Se identificaron las falencias que existen en este tipo de productos teniendo la 
posibilidad de lanzar una mermelada con grandes beneficios nutricionales que 
mejoren la calidad de vida.  
• A partir de la evaluación técnica, administrativa, financiera, ambiental y el impacto 
social del proyecto, se determinó que la producción y comercialización de 
mermelada de arándanos en Bogotá es factible dado los resultados obtenidos en 
la valoración de cada uno de los indicadores, bajo impacto al medio ambiente y 
que consigo impulsa la creación de nuevos empleos en la localidad que se 
ejecutará el proyecto.  
Recomendaciones 
 
• Ampliar el mercado objetivo a otras ciudades del país, para ampliar la producción 
y aprovechar en mayor porcentaje la capacidad instalada de la planta. 
• Vender el proyecto a una compañía que ya tenga instalada una planta de 
producción y, que la mermelada de arándanos pueda ser parte de una nueva línea 
negocios ya que la inversión en maquinaria para iniciar con el proyecto es bastante 
alta y en los primeros 10 años solo se utilizaría el 12% de la capacidad instalada.  
• En caso de no poder vender el proyecto, se recomienda usar en arriendo las 
instalaciones de otra planta o maquilar la producción, para que la inversión inicial 
no sea tan alta y disminuir los gastos operativos. 
• Si se decide continuar con el proyecto como está planteado desde el principio, se 
recomienda buscar socios inversionistas conocidos que los créditos de 
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1. Preguntas Entrevista a Profundidad 
• ¿Para qué producto considera que la mermelada es un buen complemento? 
 
• ¿Utiliza usted mermelada dentro de sus preparaciones? ¿En cuáles? 
 
• ¿Qué opina sobre las mermeladas que ofrece actualmente el mercado?  
 
• ¿Qué marcas de mermeladas conoce? 
 
• ¿Cuál marca de mermelada es su preferida y por qué? 
 
• ¿Qué lo motivaría a cambiar su preferencia en la marca que consume? 
 
• ¿Al comprar mermelada, el precio es un factor determinante en su decisión, 
por qué? 
 
• ¿Considera que el empaque que emplea su marca favorita es el ideal para 
este producto, por qué? 
 
• ¿considera que el consumo habitual de mermelada afecta su salud?  
 
• ¿Qué presentación de mermelada compra y cómo considera que es el 
precio? 
  
• Compra frecuentemente este producto ¿por qué? ¿en dónde? 
 
• ¿Conoce o ha escuchado los beneficios que le proporcionan a su salud el 
consumo habitual de arándanos? 
 
• ¿ Estaría dispuesto a comprar una mermelada de arándanos, endulzada 
naturalmente, con altos valores nutritivos y que ayuda a prevenir  algunas 
enfermedades 
 
• ¿Recomendaría este producto, por qué? 
 
• ¿Consideraría que este producto es un elemento atractivo a la hora de 
mercar por qué?  
 





2. Registro de Encuestas 
 
item Marca temporal Dirección de correo electrónico item Marca temporal Dirección de correo electrónico
1 8/24/2018 7:55:32 jcamilabm@gmail.com 81 8/29/2018 8:11:21 grincon@agoracsc.com
2 8/24/2018 8:09:32 mcastro248@yahoo.com 82 8/29/2018 8:17:21 isabelbolivar22@hotmail.com
3 8/24/2018 9:06:34 jhonfe83@hotmail.com 83 8/29/2018 8:27:47 claudy-1996@hotmail.com
4 8/24/2018 9:36:37 liliu7@hotmail.com 84 8/29/2018 8:30:07 juansebastian10156@hotmail.com
5 8/24/2018 9:39:44 cniampira16@gmail.com 85 8/29/2018 8:33:02 elizadazag@gmail.com
6 8/24/2018 9:41:07 gabriel.jimenez@idu.gov.co 86 8/29/2018 8:45:51 sharongamezmartinez@gmail.com
7 8/24/2018 10:12:03 beatriz.gomez@idu.gov.co 87 8/29/2018 8:49:11 joesmaro1996@outlook.com
8 8/24/2018 10:49:14 ildamariapl@hotmail.com 88 8/29/2018 8:54:16 diegomau84@gmail.com
9 8/24/2018 11:06:54 adasanf@yahoo.com 89 8/29/2018 9:10:26 jorgeesquivel24@hotmail.com
10 8/24/2018 13:04:36 giovamateus@gmail.com 90 8/29/2018 9:12:30 kello_621@hotmail.com
11 8/24/2018 13:58:40 hgarzon_63@hotmail.com 91 8/29/2018 9:17:37 lmportela18@ucatolica.edu
12 8/24/2018 14:12:16 santiagocon19@yahoo.es 92 8/29/2018 9:20:45 ING_ALEXA33@HOTMAIL.COM
13 8/24/2018 14:57:08 decsykarina@hotmail.com 93 8/29/2018 9:25:56 zamoayazo5@hotmail.com
14 8/24/2018 16:22:09 pmsotoza1@idu.gov.co 94 8/29/2018 9:29:31 jjam2506@gmail.com
15 8/24/2018 17:08:49 danfir@gmail.com 95 8/29/2018 9:30:21 pao2012m@hotmail.com
16 8/24/2018 22:22:39 vpjaramillo22@hotmail.com 96 8/29/2018 9:33:38 familianturicerquera@gmail.com
17 8/25/2018 6:20:44 cedielm@live.com 97 8/29/2018 9:33:56 chrisbotero6@gmail.com
18 8/25/2018 7:30:22 eliecer.garcia@idu.gov.co 98 8/29/2018 9:47:04 juliansedasmurillo@gmail.com
19 8/25/2018 10:03:55 milciades.arias@idu.gov.co 99 8/29/2018 9:48:00 fabian1441@hotmail.com
20 8/25/2018 18:36:59 lida.cmontoya@gmail.com 100 8/29/2018 9:48:26 vladoestrada@gmail.com
21 8/25/2018 21:53:02 mike2005co@gmail.com 101 8/29/2018 9:49:46 keilacubides07@gmail.com
22 8/25/2018 22:17:33 ivanof07@gmail.com 102 8/29/2018 9:53:52 gio.jaime@hotmail.com
23 8/26/2018 7:02:28 monacha.30@hotmail.com 103 8/29/2018 9:55:25 sonyaloo85@gmail.com
24 8/26/2018 8:44:34 luisramonv22@hotmail.com 104 8/29/2018 9:58:21 stephaniags@hotmail.com
25 8/26/2018 9:00:48 lvalderrama@mincit.gov.co 105 8/29/2018 10:10:40 dgiovdenn@gmail.com
26 8/26/2018 10:39:13 raulgalinc.72@gmail.com 106 8/29/2018 10:32:46 sak.sak.sak@hotmail.com
27 8/26/2018 12:54:51 alfredjacome@gmail.com 107 8/29/2018 10:42:49 ncatherynetorresl@gmail.com
28 8/26/2018 13:18:06 miguelpd@gmail.com 108 8/29/2018 10:46:25 dk_ckajam@hotmail.com
29 8/26/2018 15:05:18 alexandramartinez8@gmail.com 109 8/29/2018 10:47:28 carolinamarpin1319@gmail.com
30 8/26/2018 17:17:51 hector.cardenas24@hotmail.com 110 8/29/2018 11:05:07 monotellez3@gmail.com
31 8/26/2018 17:19:17 macrisja@yahoo.com 111 8/29/2018 11:06:30 saggo144@gmail.com
32 8/26/2018 17:24:47 alvarezgomezd@gamil.com 112 8/29/2018 11:07:10 julipaclavijo@gamil.com
33 8/26/2018 17:26:12 jcardeno72@gmail.com 113 8/29/2018 11:10:43 ebaquero89@gmail.com
34 8/26/2018 17:29:21 oskarquimico@gmail.com 114 8/29/2018 11:26:29 yesidreydecopas@gmail.com
35 8/26/2018 17:37:20 angelica_81c@yahoo.com 115 8/29/2018 11:29:33 fernandablue_@hotmail.com
36 8/26/2018 18:10:14 cadena909@yahoo.com 116 8/29/2018 11:39:15 golian12345@hotmail.com
37 8/26/2018 18:13:26 adrimarja@yahoo.es 117 8/29/2018 11:51:16 Jmsquall_24@yahoo.es
38 8/26/2018 20:39:52 josedomingo_9@hotmail.com 118 8/29/2018 12:01:41 jimenezlaura@javeriana.edu.co
39 8/26/2018 20:49:23 enrike_zamora@yahoo.es 119 8/29/2018 12:02:45 dimarce-85@hotmail.com
40 8/26/2018 21:07:44 kerensom@gmail.com 120 8/29/2018 12:22:31 andreacatagomez@gmail.com
41 8/27/2018 0:01:44 mestrella1114@gmail.com 121 8/29/2018 12:46:57 albertdavidcs@icloud.com
42 8/27/2018 5:44:58 csanabria1980@gmail.com 122 8/29/2018 12:48:48 dsalas_8@hotmail.com
43 8/27/2018 6:32:25 clarimar97@gmail.com 123 8/29/2018 13:19:18 esteban-vasquez1022@hotmail.com
44 8/27/2018 7:02:47 juver62@hotmail.com 124 8/29/2018 13:34:31 cindy.rueda@hotmail.com
45 8/27/2018 8:04:00 bidaliagalindo@gmail.com 125 8/29/2018 13:38:51 manfany71@gmail.com
46 8/27/2018 8:10:46 luz.vargas@idu.gov.co 126 8/29/2018 14:04:30 hydra720@hotmail.com
47 8/27/2018 8:13:53 sandra_correa@outlook.com 127 8/29/2018 14:18:43 gomezramirez.juanc@gmail.com
48 8/27/2018 8:17:18 alfonsocardenoza1053@gmal.com 128 8/29/2018 14:27:48 Eriveros3@gmail.com
49 8/27/2018 8:54:53 claudia.mojica@idu.gov.co 129 8/29/2018 14:56:17 mmarcelajurado@gmail.com
50 8/27/2018 9:06:04 yolanda.ramirez@idu.gov.co 130 8/29/2018 15:10:26 nijucoar@gmail.com
51 8/27/2018 9:24:36 carolinapg20@yahoo.es 131 8/29/2018 15:11:40 mafesol88@gmail.com
52 8/27/2018 9:25:34 maclita1@gmail.com 132 8/29/2018 17:41:38 alejapecu@gmail.com
53 8/27/2018 10:23:15 jeannette.ruiz@idpc.gov.co 133 8/29/2018 18:03:22 juankamiloscarolina@hotmail.com
54 8/27/2018 11:18:53 dcarolina.jimenezr@gmail.com 134 8/29/2018 18:21:31 andrea.puerto123@gmail.com
55 8/27/2018 16:53:38 margaritamorenom@yahoo.es 135 8/29/2018 19:25:15 ingridserenog112@gmail.com
56 8/28/2018 8:23:42 vgomez099@misena.edu.co 136 8/29/2018 19:44:14 angel.pulido@americasbps.com
57 8/28/2018 8:26:24 cathecrispe@hotmail.com 137 8/29/2018 19:57:13 lorenaa0312@gmail.com
58 8/28/2018 8:31:06 alejo.prietu@gmail.com 138 8/29/2018 20:01:04 claudia4425@hotmail.com
59 8/28/2018 8:39:14 yemomel@hotmail.com 139 8/29/2018 21:02:05 zuly2212@hotmail.com
60 8/28/2018 9:03:08 santiago.prieto@est.uexternado.edu.co 140 8/29/2018 21:56:46 mifecruz@hotmail.com
61 8/28/2018 9:42:58 luryveb002@hotmail.com 141 8/30/2018 9:28:08 joseht163@hotmail.com
62 8/28/2018 9:50:43 alejo_prieto@hotmail.com 142 8/30/2018 10:10:01 jucauca@hotmail.com
63 8/28/2018 12:21:25 juliancgn2909@gmail.com 143 8/30/2018 13:17:44 melisafuentesfuentes@gmail.com
64 8/28/2018 14:39:32 yescobar1918@gmail.com 144 8/30/2018 14:17:39 marthaglucas@hotmail.com
65 8/28/2018 14:39:33 luz.rey@idu.gov.co 145 8/30/2018 15:18:11 patriciapsic1504@gmail.com
66 8/28/2018 14:43:15 jplb258@hotmail.com 146 8/30/2018 21:31:27 csierra321@hotmail.com
67 8/28/2018 14:59:35 marro669@hotmail.com 147 8/31/2018 8:02:01 luz.lozano.21.lelg@gmail.com
68 8/28/2018 15:51:21 d_anifer14@hotmail.com 148 01/09/2018 9:31 angelaizquierdopinzon@gmail.com
69 8/28/2018 16:02:26 lucia.019@hotmail.com 149 01/09/2018 10:56 nrociop@hotmail.com
70 8/28/2018 16:10:38 fernandocaicedo@landa.com.co 150 01/09/2018 11:05 darwin.cristancho@hotmail.com
71 8/28/2018 17:17:32 lvamayam@hotmail.com 151 01/09/2018 11:26 jeparyba@hotmail.com
72 8/28/2018 17:23:37 efrainpar@gmail.com 152 01/09/2018 11:39 yezidherrera27@gmail.com
73 8/28/2018 20:39:33 dyanuchis@gmail.com 153 01/09/2018 11:50 linamagola28@hotmail.com
74 8/28/2018 22:07:11 eimy133@gmail.com 154 01/09/2018 14:19 mariacamila.osorio1@gmail.com
75 8/29/2018 6:59:26 daeduardo1985@hotmail.com 155 01/09/2018 14:41 camilo14n@hotmail.com
76 8/29/2018 7:51:42 carlosandrescarabaliviafara@gmail.com 156 01/09/2018 17:21 Jandra1010@hotmail.com
77 8/29/2018 7:53:22 richidjmb@hotmail.com 157 01/09/2018 19:39 danni_aragon94@hotmail.com
78 8/29/2018 7:57:57 fenniyer@gmail.com 158 01/09/2018 19:59 egonzalezf84@gmail.com
79 8/29/2018 8:02:30 stupymiguel@hotmail.com 159 01/09/2018 20:02 angie12_torres@hotmail.comq





Item Marca temporal Dirección de correo electrónico Item Marca temporal Dirección de correo electrónico
161 01/09/2018 20:21 jhonrin2007@hotmail.com 241 06/09/2018 9:01 suleyceli@hotmail.com
162 01/09/2018 20:48 oleandrohernandez@hotmail.com 242 06/09/2018 9:03 carmen.leon18@hotmail.com
163 01/09/2018 20:58 dianibautista@gmail.com 243 06/09/2018 9:09 yopasamendieta@gmail.com
164 01/09/2018 21:20 atruaprieto@hotmail.com 244 06/09/2018 9:12 paufonlin@hotmail.com
165 01/09/2018 22:21 natalysal20@hotmail.com 245 06/09/2018 9:18 yeimmisol82@hotmail.com
166 02/09/2018 12:25 yudybd15@hotmail.com 246 06/09/2018 10:20 laiton99@hotmail.com
167 02/09/2018 14:08 diana.vanessa.c.a@gmail.com
168 02/09/2018 18:32 dani3lick@icloud.com
169 02/09/2018 20:41 adrnieto@hotmail.com
170 03/09/2018 8:17 bryan2005_2@hotmail.com
171 03/09/2018 15:19 daly828@gmail.com
172 03/09/2018 15:24 mariamurillobuenaventura@gmail.com
173 04/09/2018 16:42 Alexa0156@gmail.com
174 04/09/2018 17:49 mzzjeli@gmail.com
175 04/09/2018 20:33 contadorp7@gmail.com
176 05/09/2018 10:52 jaraujo@sadinsa.com
177 05/09/2018 17:32 triana0228@hotmail.com
178 05/09/2018 17:34 luchoncardenas@hotmail.com
179 05/09/2018 17:36 lgarzon125@hotmail.com
180 05/09/2018 17:38 luzmi-64@hotmail.com
181 05/09/2018 17:41 francy.olivos@hotmail.com
182 05/09/2018 17:43 angome32@hotmail.com
183 05/09/2018 17:45 fader2918@hotmail.com
184 05/09/2018 17:47 ricardonieto2467@hotmail.com
185 05/09/2018 17:48 donsti@outlook.com
186 05/09/2018 17:50 carmenza15@hotmail.com
187 05/09/2018 17:53 johanna7719@hotmail.com
188 05/09/2018 17:54 antobeta@gmail.com
189 05/09/2018 17:57 mmazo09@hotmail.com
190 05/09/2018 17:58 victor_fresneda@hotmail.com
191 05/09/2018 18:01 mauro.ova@hotmail.com
192 05/09/2018 18:03 cvarestep@hotmail.com
193 05/09/2018 18:08 yujuan1409@hotmail.com
194 05/09/2018 18:11 oscarorlandoramos@gmail.com
195 05/09/2018 18:12 ppattit@hotmail.com
196 05/09/2018 18:14 javecastillosk8@gmail.com
197 05/09/2018 18:37 dorist63@hotmail.com
198 05/09/2018 18:38 yairpinzon@gmail.com
199 05/09/2018 18:41 jlopez@cablenoticias.tv
200 05/09/2018 18:44 mariluzgm8@yahoo.es
201 05/09/2018 18:46 leoriverarondon@gmail.com
202 05/09/2018 18:48 donosito19@gmail.com
203 05/09/2018 18:51 merycebollia@gmail.com
204 05/09/2018 18:53 jaznelida@hotmail.com
205 05/09/2018 18:57 miguel.2004-08@hotmail.com
206 05/09/2018 18:58 wilsong.28@hotmail.com
207 05/09/2018 19:00 ingrid2313@gmail.com
208 05/09/2018 19:01 milena3320@hotmail.com
209 05/09/2018 19:05 vanercol@gmail.com
210 05/09/2018 19:07 chavezarnuldo@hotmail.com
211 05/09/2018 19:11 ligia.vargasforero@gmail.com
212 05/09/2018 19:13 lizangela28@yahoo.es
213 05/09/2018 19:16 jannayyirley@gmail.com
214 05/09/2018 19:18 ferchogalindo204@gmail.com
215 05/09/2018 19:22 socrates1927@hotmail.com
216 05/09/2018 19:23 monikis-1@hotmail.com
217 05/09/2018 19:26 esnoma3nov@hotmail.com
218 05/09/2018 19:27 neico15@hotmail.com
219 05/09/2018 19:30 janeth.pinto@combuscol.com
220 05/09/2018 19:32 pedroherrerapedraza@gmail.com
221 05/09/2018 19:33 jaimeandresg2@gmail.com
222 05/09/2018 19:37 leidybolanos@hotmail.com
223 05/09/2018 19:38 laili1970@hotmail.com
224 05/09/2018 19:40 drasan97@gmail.com
225 05/09/2018 19:41 albocuriguez@hotmail.com
226 05/09/2018 19:43 serrano.lopez@hotmail.com
227 05/09/2018 19:45 dianama87@hotmail.com
228 05/09/2018 19:46 linajered1079@hotmail.com
229 05/09/2018 19:48 murillo.maria@javeriana.edu.co
230 06/09/2018 8:16 sandrapbc83@hotmail.com
231 06/09/2018 8:22 martinortiz_alejo@hotmail.com
232 06/09/2018 8:23 alfonsoyulieth@gmail.com
233 06/09/2018 8:29 raulparra30@gmail.com
234 06/09/2018 8:34 shimauriss@hotmail.com
235 06/09/2018 8:36 mendeznataia@gamail.com
236 06/09/2018 8:38 miramu67@hotmail.com
237 06/09/2018 8:40 yuri_massiel_0106@hotmail.com
238 06/09/2018 8:51 sharol0902@gmail.com
239 06/09/2018 8:55 wdsvi984@gmail.com
240 06/09/2018 8:59 martha.rubio.1973@gmail.com
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3. Especificaciones Maquinaria y Equipo 







































i. Deshidratador de Cabina S1.OC-OIE 
 





Esta máquina se emplea para obtener la 







MARMITA CON AGITADOR Y 
CHAQUETA PARA INYECCIÓN DE 
VAPOR 6500 
 
Se emplea para el mezclado y 
calentamiento del puré de arándanos, 
miel y benzoato, así como de la pectina 
y miel, para dichas mezclas se emplean 







Esta máquina permite cocinar la mezcla 
de los ingredientes para la preparación 
de la mermelada de arándanos. El 





TANQUE DE AGITACIÓN 
En este tanque (marmita con chaqueta 







CAMBIADOR DE CALOR 
Se emplea para realizar el enfriamiento 
de la mermelada con el fin de iniciar la 
actividad de envasado de la mermelada 
 
 
ENVASADORA PARA FRASCOS 
La mermelada se envasa en frascos de 
vidrio por medio de la envasadora la 







Esta máquina realiza el pegado de la 
etiqueta al frasco de mermelada la cual 
debe incluir la información del 
fabricante, ingredientes, contenido, 
número de lote, número de registro 










4. Puestos de Trabajo, Tareas, Funciones y Responsabilidades 
 





Profesional en Carreras administrativas con énfasis en Mercadeo. 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
 Más de (3) años de experiencia en áreas administrativas 
OBJETIVOS DEL 
PUESTO: 
Representar Administrativa, Judicial y Extrajudicialmente a la compañía. 
Administrar, coordinar, supervisar y dirigir en su totalidad la empresa y el buen 
funcionamiento. Asistiendo en el desarrollo de objetivos de mejora a corto y 
largo plazo von el fin de obtener resultados óptimos que con lleven al beneficio 
y al crecimiento general de la compañía. 




Indispensable conocer los diferentes instrumentos financieros. Debe ser 
analítico, enfocado a resultados, con capacidad para proyectar inversiones y 
mediciones de riesgo.  Debe conocer ampliamente la industria, manejar las 
herramientas tecnológicas (hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, correo 
electrónico, etc.). Debe ser organizado, y con capacidad de coordinar el trabajo 
de las diferentes gerencias.  
HABILIDADES 
DESEABLES: 
Capacidad para tomar decisiones, amplio conocimiento en producción, 
mercadeo, ventas y finanzas.  
FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 
 Representar legalmente a la empresa. 
 Fijar políticas de la empresa. 
 Selección y Contratación del personal de la empresa. 
 Aprobar presupuestos e inversiones. 
 Aprobar formatos establecido para el buen funcionamiento de los procesos. 
 Aprobar cambios o nuevos procesos de la empresa. 
 Autorizar órdenes de producción y de compras. 
 Aprobar y firmar licitaciones.  
 Autorizar y hacer seguimiento al proceso de importación 
 Aprobar transferencias electrónicas y pagos en efectivo a proveedores. 
 Revisar y controlar el funcionamiento contable de la compañía. 
 Firmar cheques para pagos a proveedores y otros gastos de la empresa. 
 Asegurar, negociar y evaluar títulos valores. 
 Dictar, cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el 
funcionamiento de la empresa. 
 Determinar y analizar los factores críticos de la empresa, con el fin de 
implementar mejoras.   
 Desarrollar estrategias para alcanzar metas y objetivos propuestas, en un 
periodo de tiempo a corto, mediano y largo plazo. 
 Autorizar memorando interno, permisos y préstamos a los empleados. 













Profesional en Carreras administrativas con énfasis en Mercadeo y Ventas. 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
Más de (3) años de experiencia en el área de mercadeo y ventas 
OBJETIVOS DEL 
PUESTO: 
Coordinar y supervisar el buen funcionamiento del área de Mercadeo y Ventas, 
así como a su equipo de vendedores.  Mejor la calidad del Servicio para los 
clientes y la eficiencia en los procesos de Ventas. Planear, dirigir, ejecutar y 
controlar las estrategias comerciales y acciones destinadas a asegurar la 
comercialización de los productos  en condiciones de oportunidad y 
rentabilidad. 




Indispensable tener liderazgo, debe conocer ampliamente la industria, manejar 
las herramientas tecnológicas (hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, correo 
electrónico, etc.).  
Debe ser organizado y con capacidad de coordinar el trabajo de las personas a 
su cargo.  
HABILIDADES 
DESEABLES: 
Capacidad para tomar decisiones, amplio conocimiento en producción, 
mercadeo y ventas. 
FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 
 Organizar diariamente la comunicación con su grupo de vendedores. 
 Preparar y presentar los reportes de cumplimiento de producción y ventas 
a la Junta Directiva. 
 Asistir a congresos relevantes a la industria y extender la cadena de 
contactos.  
 Velar por la maximización de las utilidades de la empresa.  
 Analizar los reportes de ventas e implementar estrategias de mejora.  
 Mantener relaciones constantes con los clientes y proveedores más 
representativos para la empresa.  
 Participar en las negociaciones comerciales con clientes y proveedores.  
 Planificar, organizar, coordinar e implementar estrategias de ventas. 
 Controlar el cumplimiento de los volúmenes de compras a proveedores. 
 Revisar cotización de clientes y asegurar que le hagan seguimiento. 
 Verificar la calidad de los diferentes proveedores. 
 Visitar clientes potenciales con el fin de generar futuras compras. 
 Clasificar y definir descuentos según el tipo de cliente. 
 Atender a los clientes, para dar solución o aclarar situaciones de 
inconformidad Presentadas por los mismos. 
 Garantizar una adecuada atención al Cliente, en la atención de Reclamos, 














Básica Primaria y/o Bachiller 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
6) Meses a (1) año 
OBJETIVOS DEL 
PUESTO: 
Apoyar en manejo de bodegaje, realizar correctamente los despachos según 
orden de pedido interna, siguiendo los parámetros y procesos establecidos por 
la empresa. Recibir, verificar, clasificar, procesar la materia prima de acuerdo a 
la orden del día. Mantener en buen estado las maquinas, piezas y producto en 
todas sus fases 








Proactivo y organizado. 
FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 
 Cargue y descargue de la materia prima. 
 Colaborar con todos los procesos de producción en cuanto a inventarios de 
materia prima, producto en proceso, entrega de material en proceso y 
empaque. 
 Cargue de materia prima a la máquina.  
 Recibir materia prima y verificar el buen estado. 
 Realizar conteo del material en proceso. 
 Estar enterado de las órdenes de producción internas. 
 Estar enterado del inventario de materia prima y de productos terminado 
 Mantener en orden, aseado y limpio el puesto de trabajo. 
 Revisar que la mercancía entregada cuente con el empaque en perfecto 
estado y sticker en donde indique los datos de la empresa, logo, número de 
lote, fecha de empaque. 
 Recibir y revisar materia prima según órdenes de compra.  
 Diligenciar el formato de control de calidad en el momento de recibir 
mercancía. 
 Empacar los frascos en cajas. 















Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
Más de (1) año de experiencia en el área administrativa  
OBJETIVOS DEL 
PUESTO: 
Brindar apoyo al área de producción en la elaboración de documentos y en 
actividades resultantes diarias. 




Indispensable manejar las herramientas tecnológicas (hoja de cálculo, hoja de 
trabajo, internet, correo electrónico, etc.). Debe ser organizado, analítico, con 
alto grado de responsabilidad, excelente fluidez verbal y facilidad para 
interactuar con proveedores. 
HABILIDADES 
DESEABLES: 
Deseable ser organizado, autónomo, proactivo, dinámico, responsable y 
honesto.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 
 Recepción de llamadas entrantes. 
 Elaborar lista de empaque y rotulo del pedido. 
 Recepción de mercancía. 
 Atención a proveedores de materia prima. 
 Recepción correspondencia-producción. 
 Realizar órdenes de compra a proveedores de materia prima. 
 Realizar remisiones de entrega de mercancía y traslado interno. 
 Realizar órdenes-requisiciones de compra.  
 Control de inventario de materia prima y producto terminado. 
 Elaborar documentos solicitados por el área de producción. 
 Llevar al día los consecutivos de todos los documentos manejados en el 
área de producción. 
 Revisar diariamente el correo corporativo y desarrollar las actividades que 
le corresponda e informar los correos dirigidos a gerencia general y 
comercial. 
 Hacer y recibir llamadas telefónicas para mantener informado a gerencia 
general de los compromisos diarios y demás asuntos en relación al área de 
producción. 
 Programar el envío de pedidos.  















Técnico  o tecnólogo en carreras administrativas. 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
 De (1) a (3) años de experiencia en áreas administrativas 
OBJETIVOS DEL 
PUESTO: 
Brindar una excelente atención al cliente telefónicamente y personalmente, 
realizando labor de ventas y compras a proveedores. 
EDAD: 22 A 57 Años. Sexo: indistinto  Estado civil: indistinto 
CONOCIMIENTOS 
O  COMPETENCIAS 
OBLIGATORIAS:  
Indispensable que tenga una excelente actitud de servicio al cliente, manejo de 
herramientas tecnológicas, fluidez verbal y facilidad para interactuar con 




Deseable ser organizado, autónomo, proactivo, dinámico, entusiasta, 




 Atender a clientes telefónicamente y personalmente dentro y fuera de la 
empresa.  
 Realizar órdenes de compra a proveedores. 
 Realizar órdenes de pedido interna. 
 Elaborar órdenes de producción. 
 Realizar seguimiento a procesos de despacho Distribuidores y Clientes 
 Realizar seguimiento a órdenes de compra a proveedores 
 Realizar cotizaciones solicitadas por clientes y distribuidores. 
 Realizar seguimiento a las cotizaciones realizadas. 
 Actualización y manejo de base de datos Clientes y Distribuidores 
 Elaborar documentos solicitados por gerencia general y gerencia comercial. 
 Llevar al día los consecutivos de todos los documentos manejados en la 
empresa. 
 Revisar diariamente el correo corporativo y desarrollar las actividades que le 
corresponda  
 Recibir de los clientes el pago en efectivo y enviar a consignar el dinero a la 
cuenta de la empresa. 
 Hacer y recibir llamadas telefónicas para mantener informado a gerencia 
general de los compromisos diarios y demás asuntos. 














Profesional en carreras administrativa con énfasis en Recursos Humanos 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
Más de (2) años de experiencia en el áreas administrativas 
OBJETIVOS DEL 
PUESTO: 
Apoyar a gerencia general y gerencia comercial en verificar, controlar, coordinar 
e implementar procesos, acciones preventivas y  correctivas en los procesos para 
el debido funcionamiento de la empresa. 




Indispensable tener liderazgo, manejar las herramientas tecnológicas (hoja de 
cálculo, hoja de trabajo, internet, correo electrónico, etc.). Debe ser organizado y 
con capacidad de coordinar el trabajo de las personas a su cargo.  
Debe tener liderazgo, ser analítico y abierto a escuchar, con alto grado de 
responsabilidad y enfocada a resultados.  
HABILIDADES 
DESEABLES: 
Capacidad para tomar decisiones, planificar e implementar procesos, con amplio 
conocimiento en manejo de personal. 
FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 
 Verificar el cumplimiento de las órdenes de gerencia y gerencial comercial. 
 Controlar el ingreso y salida del personal. 
 Realizar Certificaciones Laborales 
 Solicitar autorización de gerencia de permiso para los trabajadores. 
 Revisar el ingreso y salida de mercancía por medio de órdenes de compras y 
facturas. 
 Revisar el programa de salud ocupacional. 
 Apoyo en el área de contratación.  
 Coordinar con los supervisores de contrato la entrega del material. 
 Implementar formatos y procesos adecuados para una mejor organización 
dentro de la compañía. 
 Verificar periódicamente el diligenciamiento de los formatos implementados. 
 Verificar que los procesos y los requerimientos de gestión de calidad se  
 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía 
 Recolectar informes mensuales de los departamentos y presentarlos a 
gerencia general  
 Realizar conciliaciones bancarias 
 Llevar registro de Gastos  
 Manejos de extractos bancarios.  
 Dar el visto bueno de las consignaciones de los clientes. 
 Realizar gestión de cobranza. 
 Manejo e impresión de facturas y comprobantes de retención 
 Realizar y Verificar nómina teniendo en cuenta novedades como descuentos, 












Ingeniero de procesos industriales o carreras afines. 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
De un (1) año a  (3) años de experiencia en supervisión y manejo de maquinaria. 
OBJETIVOS DEL 
PUESTO: 
Planificar, Controlar, verificar diariamente la fabricación de los productos en las 
diferentes maquinas 




Indispensable conocimiento en maquinaria para producción de mermelada, 
herramientas tecnológicas (hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, correo 




Deseable ser organizado, autónomo, proactivo, dinámico, responsable y 
honesto.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 
 Recibir y verificar órdenes de producción interna.  
 Verificar el buen estado de los insumos de materia prima.  
 Control de inventario de materia prima. 
 Control de inventario del material en proceso y terminado.  
 Supervisión del personal de producción 
 Tomar tiempos de la producción, con el fin de entregar fechas exactas de 
entrega al departamento comercial. 
 Pasar informe de la matriz por trabajo realizado al administrador. 
 Realizar pruebas al comienzo de cada lote antes de sacar toda la producción. 
 Verificar calidad de la producción.  
 Calcular costos de producción e informar a gerencia general y comercial. 
  Entregar informes de la producción semanal a gerencia general y comercial. 
 Supervisar y mantener limpias las maquinas 
 Informar de cualquier anomalía de la maquinaria  
 Verificar el buen funcionamiento de las máquinas. 
 Estar informado de las entradas y salida de la materia prima.  
 Elaborar mejoras para los procesos de producción.   
 Verificar que la mercancía entregada cuente con el empaque en perfecto 
estado y sticker en donde indique los datos de la empresa, logo, número de 















Técnico o Tecnólogo en  procesos industriales o carreras afines. 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 




Brindar apoyo en la planificación y verificación de la fabricación de los 
productos. 




Indispensable conocimiento en almacenaje y bodegaje de mercancía, manejo de 
herramientas tecnológicas (hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, correo 
electrónico, etc.). Debe ser organizado, analítico, con alto grado de 




Deseable ser organizado, autónomo, proactivo, dinámico, responsable y 
honesto.   
FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 
 Brindar apoyo en el manejo de la maquinaría y bodegaje. 
 Brindar apoyo en la ejecución de las pruebas al material para verificar la 
calidad antes de iniciar a producir toda la producción. 
 Brindar apoyo a la verificación de la calidad de la producción.  
 Realizar limpieza a las maquinas. 
 Informar de cualquier anomalía de la maquinaria 
 Verificar el buen funcionamiento de las máquinas. 
 Mantener limpia y aseado el puesto de trabajo. 
 Apoyar al jefe de producción en cuanto al proceso de producción, línea de 
producción y almacenaje.  
 Llevar control de la producción 

















Título de Bachiller 
AÑOS DE 
EXPERIENCIA: 
 Más de (2) años de experiencia como conductor 
OBJETIVOS DEL 
PUESTO: 
Ejecutar las labores de conducción de vehículos automotores, con el fin de 
movilizar mercancía-mermelada, conforme a las normas y procedimientos 
vigentes. 




 Atención al Usuario.  
 Curso de conducción y Licencia de Conducción vigente. 
  Nomenclatura.  
 Sistema Gestión de Calidad 
HABILIDADES 
DESEABLES: 
 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio  
 Disciplina  
 Excelentes relaciones interpersonales 
FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 
 Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles a 
su cargo. 
 Guardar discreción y reserva en todas las actividades que por razón del cargo 
se le encomienden. 
 Conducir y velar por el buen funcionamiento del vehículo asignado, 
 Mantener el vehículo en buen estado de presentación y responder por el 
equipo y accesorios asignados al vehículo 
 Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad, prevención de accidentes 
y demás disposiciones vigentes.  
 Informar oportunamente a su superior inmediato las anomalías detectadas 
en su vehículo.  
 Adoptar en caso de accidente las medidas necesarias, dando a conocer los 
hechos inmediatamente al jefe y autoridades correspondientes. 










5. Proceso Productivo para la Producción de Mermelada de Arándanos 
 
6. Proveedores Materia Prima 
Producto Proveedores Contacto Ubicación Vr Kg 
Arándano Arándanos de 
Chía SAS 
3504438561 Vda Fragua Sector 
Guanatá 
28.000 
Arándano Elite Flower 
Farmer SAS 
8910444 Km 31 Bogotá 
Facatativa 
35.000 
Arándano Nativa Produce 
SAS 
7455477 Vía Siberia Cota 5.5 
Vda Rozo,Cota 
32.000 
Arándano Proplantas SA 





3.5 Bogotá Siberia 
Bod 13 
40.000 
Miel Apiarios el Pinar 
Cia Ltda 
6776874-6263180 Kr 7 c 180 31 Mod 0 
Lc 14 Codabas 
12.308 




Kr 28 B 74 24  14.000 
 
Miel Ima Corp SAS 4009985 Cl 22 24 34 13.800 





2834315 Cl 13 13 27 123.800 x 25 kg 
(Cítrico) y 
160.000 x 25 Kg 
(B.sodio) 
Pectina Cimpa Ltda 4202097 Av Americas 63 05 2.145.867 x 25kg 
Frascos Cajax24 
incluye tapa 
Discrodoba SAS 7428304 KR 22 14 31 24.431 






7. Tarifas Servicios Públicos Según Tarifario Vigente ESP 2018 
Servicio Concepto Valor 
Energía Electrica ($/Kwh) Industrial y Comercial con 
Contribución 
$519, 9293 
Recolección Aseo ($/Tonelada) Costo de Disposición Final (CDF) $21.559,11 
Acueducto y Alcantarillado 
Cargo Fijo $/Suscripción 
Industrial $16.864 
Acueducto y Alcantarillado 
Consumo $/m3 
Industrial $3.800,76 
 
 
 
